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1 ÚVOD 
Tématem této práce je przkum sesuvného území, stabilizace sesuvu, návrh zajištní 
podloží a výstavba obytné budovy v Brn Bystrci. Pozornost bude vnována stabilit
svah a pedevším návrhu výstavby typodlažní obytné budovy. 
Sesuvy a pohyby svah dnes dokážeme rozpoznat, zabezpeit a pomocí výpot a 
analýz dokážeme oznait území k sesuvm náchylné. To ovšem neznamená, že je 
dokážeme pedpovdt. V minulosti sesuvy napáchaly nemalé škody na zemdlské 
pd, dopravních komunikacích, inženýrských sítích, obytných budovách a hlavn na 
životech. Mezi sesuvy se zaazují i pomalé deformace rozsáhlých území, které se tímto 
podílejí na rozmanitosti zemského povrchu. Sesuvy mohou vzniknout zásahem lovka, 
nebo pirozeným pírodním chodem. 
V práci bude provedeno nkolik výpot na stabilitu svahu jednak runím výpotem 
proužkovou metodou a také za použití dvou softwar- GEO5 a Plaxis 2D. Dále bude 
vybrán a proveden výpoet optimálního ešení založení typodlažní obytné budovy a 
zabezpeení sesuvného území. 
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2 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
2.1 Popis objektu 
Území nevyužitelné zemdlsky se snažíme využít pro zástavbu. Protože se v našich 
podmínkách jedná vtšinou o svahové území, setkáváme se tím pádem s otázkou 
stability tchto svah. Jedno z takových území se nachází v Brn - Bystrci, ulice 
erného. Budu se zabývat výstavbou typodlažní obytné budovy s íslem popisným 29 
a 31.  
Obr 2.1.1.  Stavba VIII v rekognoskovaném území 
2.2 Geologický popis území 
Oblast leží v jihozápadním sousedství vlastní Bystrcké kotliny, jejíž hlavní osu tvoí 
eka Svratka. Ráz mkkého reliéfu je dodáván zeminami patícími do Bobravské 
vrchoviny. Podle výsledk vrtných prací je patrno, že podkladem brnnského masivu je 
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skalní hornina, klesající od jihozápadu k severovýchodu,  do centra Bystrcké kotliny a 
to tak, že zde nebyla zastižena ani na kót 192 m. n. m. Naopak horniny brnnského 
masivu v siln navtralé až zvtralé kaolinizované form  byly zastiženy pod stavbou 
VIII zhruba 226 m. n. m. Postupujeme-li od stavby VIII na severovýchod k vlastní 
Bystrcké kotlin, nezastihneme v podloží kvartérních a neogenních sediment horniny 
brnnského masivu. Nejstarší horninou zájmového území jsou hlavn diority a ideji se 
vyskytující granodiority. U diorit se jedná pedevším o horniny všesmrn zrnité, 
hypidiomorfní, kdy se jednotlivá zrna liší stáím a jsou omezena dokonale i mén
dokonale vyvinutými krystalovými plochami. Diority dosahující až centimetrových 
rozmr, jsou stednzrnné až hrubozrnné  a v nezvtralém stavu zelené až šedozelené, 
s dobe rozlišenými tmavými a svtlými souástkami. Granodiority se pak liší 
pedevším petrografickým složením, zrnitostí a barvou, která je naržovlá až našedlá. 
Tyto horniny tvoí pravou stranu údolí potoku Vrbovce. Sídlišt Bystrc je situováno 
na levém svahu potoku Vrbovce. Tento svah je tvoen podstatn mladší pedkvartérní 
jednotkou, jako  jsou nesoudržné a soudržné sedimenty lanzenderfské série badenu, 
zastoupené vápnitými jíly tzv. tégly, pleistocenními bazálními brnnskými písky, štrky 
a sprašemi.  Brnnské písky jsou jemno až hrubozrnné, vtšinou vápnité, šedé, 
zelenošedé, žlutošedé barvy, s diageneticky zpevnnými polohami deskovitého až 
bochníkovitého tvaru. Tyto tetihorní a tvrtohorní zeminy jsou uloženy na horninách 
brnnského masivu. Kvartérní pokryv levobežního prostoru údolí Vrbovce je 
reprezentován zbytky fluviálních terasových štrk, které však nejsou zachovány in situ. 
Tyto fluviální písité štrky eky Svratky jsou roztaženy po svahu sesuvnými pohyby až 
fosilními pohyby. Celé území je kryto a sprašemi a sprašovými hlinami s výrazn
promnlivou mocností. Tento nerovnomrný sprašový pokryv je dán morfologií terénu 
ped sprašovou sedimentací a svahovými pohyby po jeho sedimentaci. Spraš má 
okrovou až hndožlutou barvu a lokáln se v ní vyskytují vložky hrubji 
frakcionovaného materiálu z brnnské vyveliny. Údolní dno potoka Vrbovce je 
vyplnno suov fluviálním hrubším materiálem a nad ním vrstvou fluviálních hlín. 
Tento prostor nebude výstavbou doten. Díky tektonickým pohybm a denudací jsou 
jednotlivé bloky brnnského masívu v rzných výškách, ímž zpsobují nesymetrii 
Vrboveckého údolí. Levý svah je mírnjší, ale je tvoen temi vyvýšeninami.  
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2.3 Tektonika 
Typickým rysem oblasti je hustý systém zlom. Území se vyskytuje na pomrn
pohyblivém rozhraní eského masivu, a tím vznikl složitý systém tektonických linií. 
Dnešní rysy reliéfu brnnského okolí jsou pedevším výsledkem mladších 
pobadenských pohyb, probíhajících po sedimentaci brnnských písk a téglu. Tyto 
svahy jsou vtšinou  zlomové, nebo svahy na zlomové áe. Dležité jsou linie ve smru 
severozápad- jihovýchod. Linie kolmé na tento smr jsou pro nás mén významné. 
Mladší tektonické pohyby byly bezesporu siln ovlivnny trvající mobilitou okrajové 
ásti eského masivu a tlakem sunoucích se karpatských píkrov. Krom tchto zlom
s výraznjší amplitudou se uplatují v našem území i tektonické pohyby s menší výškou 
poklesu i zdvihu a konen i mikrotektonika, kdy pohyby vertikálních smr dosáhly 
ádov jen centimetr. 
Obr 2.3.1 Mapa VIII stavby Bystrce I v Brn: 
D- ešený sesuv, S- pramen,  
E2, E3-  vyvýšeniny (Granodiorit) 
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Obr. 2.3.2 Profil II: 
6- Neogenní jíl, 3- Granodiorit, 8- Spraš, 16- smyková plocha, 
12- pvodní hladina podzemní vody, 13- snížená hladina podzemní vody 
2.4 Hydrogeologie 
V dané oblasti existuji ti vodní horizonty. První mlký horizont podzemní vody na 
povrchu nepropustné vrstvy slínovitého jílu, druhý horizont, který je napájen 
rovnomrn z ploché oblasti na západ, je vázán na komplex neogenních písk, jíl a 
pleistocenních štrk, pemístných svahovými pohyby. Tetí horizont je nejhloubji 
zasazený a leží na skalním povrchu brnnského masivu. Ve vertikálních vrtech jeho 
hladina doznala výrazný zdvih až na povrch území, projevila se tedy jako voda tlaková, 
která nepízniv ovlivnila svým vztlakem stabilitu údolního svahu. Výskyt vody je 
pravdpodobn ve spojitosti se zlomem a nasvduje tomu i trvalý pramen, vyskytující 
se pi dn údolí (S na obrázku 2.3.1). Chemické složení vody je pro všechny 
horizontální velice podobné a patí do typu vod kalcium-sulfátových. 
Pro tuto oblast jsou velice typickým znakem tendence k sesouvání, vyvolané erozivní 
inností potoka Vrbovec. Naše ešená stavba byla postižena jediným hloubkovým 
sesuvem, avšak vedlejší stavba (pracovn oznaována jako stavba VII) se týkají 2 
generace sesuv, kdy byl celý svah deformován, a sesunutá masa zeminy pemístila tok 
potoka. Pi hloubení kanalizace na stavb VII došlo k narušení svahové stability a 
vznikl nový sesuv, který nebyl už tak hluboký. Pedmtem diplomové práce je stavba 
VIII a tudíž píslušný sesuv (Obrázek 2.3.2.) 
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2.5 Przkumné práce 
Przkumné práce jsou velice dležitou souástí projektu. Každá stavba musí mít 




Rozsah tchto przkum závisí na složitosti stavby a složitosti základových pomr. 
Podle složitosti základové pdy a náronosti konstrukce se rozlišují 3 geotechnické 
kategorie.: 1. GK- nenároná stavba a jednoduché základové pomry 
2. GK- nároná stavba a jednoduché základové pomry, nebo nenároná 
stavba a složité základové pomry 
3. GK- nároná stavba a složité základové pomry 
Založení typodlažní obytné budovy v území náchylném k sesouvání zatídíme do tetí 
geotechnické kategorie, tudíž musíme pro výpoet únosnosti a sedání použít prkazné 
hodnoty vlastností zemin z laboratorních nebo polních zkoušek. Pi prvních 
przkumných pracích se vyskytly chyby, jako nedostatená hloubka przkumných vrt, 
nezjištní skuteného rozsahu svahových pohyb, nedostaující geologický, 
hydrogeologický a geotechnický przkum. Proto se vyskytly problémy pi budování 
stavby VII , kdy na jae roku 1974 došlo pi hloubení rýhy pro kanalizaci k reaktivování 
starých sesuv. Po této události byl objednán a Ing. A. Pasekou 
a Ing. Z. Papouškem zpracován nový inženýrsko-geologický przkum. Na stavb VIII 
byly provedeny 34 vrty, kdy bylo odvrtáno 531 bm. Pi zastižení 2 horizont podzemní 
vody byly v bezprostední blízkosti tchto vrt provedeny pozorovací vrty s indexem A, 
pípadn B o úhrnné metráži 61 bm. Na stavb VIII bylo tedy celkem odvrtáno 592 bm 
vrt. Po pozdjším pozorování hladiny podzemní vody byly vrty vystrojeny ocelovou 
nebo novodurovou perforovanou výpažnicí prmru 89 mm (píp. 110 mm). Jelikož 
jsem ml možnost k 29.9.2011 zmit pouze nkteré hladiny, uvádím v následující 
tabulce pouze vrty, ke kterým jsem ml pístup. 
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Obr. 2.5.1: Pozorovací vrt 






Podzemní voda [m] 







J 1057 B 175 20 14,1 4,5 4,92 
J 1057 C 175 20 17,8 4,1 5,32 
J 1060 245 15 12,5 4,6 9,39 
J 1061 A 245 19 16,4 8,5 10,29 
J 1062 B 245 15 5,4 0,3 2,14 
J 1062 C 245 15 12,4 0,4 7,75 
J 1065 B 245 15 8,8 0,35 suchý 
J 1065C 245 15 14,1 0,0 suchý 
J 1066 245 12 10,6 2,2 7,8 
J 1067 175 18 14,0 1,5 9,0 
Na základ údaj v tabulce bude v kapitole 5. vypotena stabilita svahu ke dni 
29.9.2011 
V rámci sananích prací na VIII. stavb bylo provedeno 6 odvodovacích 
horizontálních vrt, oznaených HV 16 - HV 21 (obr.2.5.2) I zde probíhalo mení 
vydatnosti. 
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Tab. 2.5.2: Vydatnost horizontálních odvodovacích vrt
vrt . 
Vydatnost [litr/s] 
28.4.1976 28.5.1976 28.6.1976 
HV 16 8,0  10-2 5,2  10-2 1,2  10-2
HV 17 7,0  10-2 4,5  10-2 1,5  10-2
HV 18 zrušen- skonil ve skalním podkladu
HV 19 bez vody bez vody bez vody 
HV 20 neexistuje 5,0  10-2 5,0  10-2
HV 21 neexistuje bez vody bez vody 
Obr 2.5.2: Pozorovací vrty a horizontální odvodovací vrty 
2.6 Laboratorní zkoušky 
Pro laboratorní urení fyzikáln- mechanických vlastností zemin byly odebrány na 
stavb VIII celkem 43 neporušené vzorky. Po výbru byly reprezentativní vzorky 
laboratorn zkoušeny v laboratoi mechaniky zemin Geotestu n.p. Brno, Kamenná 4a. 
Za úelem zkráceného chemického rozboru podzemní vody bylo odebráno na stavb
celkem 15 vzork podzemní vody. U nkterých byla analýza rozšíena o stanovení 
obsahu draslíku a sodíku. 
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2.7 Parametry zemin 
Laborato mechaniky zemin zpracovala 29 vybraných vzork. Vzhledem k tomu, že 
smykové plochy fosilních sesuv procházejí neogenními jíly, byly zkoušeny jen 
neporušené vzorky zemin z tchto sediment, piemž byly voleny jednotlivé zkoušky 
tak, aby byly stanoveny jak indexové, tak i pevnostní charakteristiky. Ostatní zeminy, 
které se nacházejí v podloží ešeného svahu, byly pojmenovány dle normy  
SN 73 1001 a jejich vlastnosti byly pevzaty dle smrných normových charakteristik 
zemin. 
Eluvium brnnské vyveliny, písitá hlína (F3 MS): 
Poissonovo íslo ......................................  = 0,35 
Objemová tíha ......................................... = 18 kN/m3
Modul petvárnosti .................................. Edef = 15 MPa 
Efektivní úhel vnitního tení .................. 	ef = 25° 
Efektivní soudržnost................................ cef = 20 kPa 
Spraš (F6 Cl): 
Poissonovo íslo ......................................  = 0,4 
Objemová tíha ......................................... = 21 kN/m3
Modul petvárnosti .................................. Edef = 12 MPa 
Efektivní úhel vnitního tení .................. 	 = 17° 
Efektivní soudržnost................................ cef = 18 kPa 
Neogenní jíl 
Podle laboratorních rozbor 24 vzork zemin je charakterizován: 
Mezí tekutosti .......................................... wL = 59,2 - 97,9 % 
Mezí plasticity ......................................... wP = 21,8 - 39,3 
Indexem plasticity ................................... Ip = 38,3 - 58,6 % 
Pirozenou vlhkostí ................................. wn = 16,5 - 23,8 % 
Stupnm konzistence ............................... Ic = 0,95 - 1,14 
Stupnm nasycení.................................... Sr = 93,9 - 100 % 
Pórovitostí ............................................... n = 36,0 - 50,2 % 
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Po geotechnickém zhodnocení laboratorních rozbor vzork zemin byly uvedeny tyto 
doporuené hodnoty do statických výpot. 
Objemová hmotnost ................................ n = 2000 kg/m
3
Reziduální soudržnost ............................. crez = 4 kPa 
Reziduální úhel vnitního tení................ 	rez = 9° 
Efektivní soudržnost................................ cef = 25 kPa 
Efektivní úhel vnitního tení .................. 	ef = 18° 
Totální soudržnost ................................... cu = 127,5 kPa 
Totální úhel vnitního tení ..................... 	u = 4° 
Modul petvárnosti .................................. Edef = 2 MPa 
3 SESUV SVAHU 
Sesuvem i svahovým pohybem se rozumí sesun hornin nebo zemin z území s vyšší 
nadmoskou výškou do území s nižší nadmoskou výškou, což je podmínné úinky 
gravitaních sil Zem. 
Na studii sesuv se mžeme dívat ze dvou pohled. Geologický prbh, kdy je 
studován jejich vznik a výsledné tvary, a inženýrský prbh, který se snaží poznat svahy 
náchylné k sesouvání díky jiným inženýrským projektm. V pípad výskytu sesuv se 
snaží jim zabránit nebo je omezit. A také stanovují nejvtší sklon, kdy je svah ješt
bezpený, pi tvorb svahu umlého. Na studii sesuv se mžeme dívat ze dvou 
pohled. Geologický prbh, kdy je studován jejich vznik, a výsledné tvary a 
inženýrský, který se snaží poznat svahy náchylné k sesouvání díky projektm, které 
navrhují a v pípad výskytu sesuv jejich zabránní a omezení. A také stanovení 
nejvtšího sklonu, kdy je svah ješt bezpený - pi tvorb svahu umlého. 
Svahové pohyby zpsobuje gravitaní síla, psobící na svahový materiál. Tento 
materiál mžeme rozdlit na skalní podloží a zvtralinový pláš, který nazýváme 
regolit. Skalní podloží pedstavuje podložní horninu, která je narušena pouze puklinami 
a trhlinami; jinak se chová jako kompaktní masa. Regolit je vrstva všech zvtralin, které 
jsou uloženy na horninovém podkladu. 
adíme do nj tedy pdu a ostatní materiál 
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v rzném stádiu zvtrávání. Na rozdíl od podloží není regolit kompaktní, proto jsou 
zvtraliny velice oslabeny pi saturaci vodou.Vtšina svah se skládá z obou složek 
svahového materiálu a práv jejich pomr uruje dležité charakteristiky svahových 
proces. 
K pohybu svahových hmot dochází pi narušení stability svahu. Ta je dána rovnováhou 
dvou sil, psobících na svahový materiál. Podle obrázku 3.1 obsahuje tuto rovnováhu 
smykový odpor o, který brání pohybu a smykové naptí s, které je naopak silou, 
generující pohyb po svahu dol. Tíhová síla zemin nad smykovou plochou G se pod 
úhlem  rozkládá na normálovou složku, neboli normálové naptí n, a složku 
rovnobžnou se svahem, tedy smykové naptí s. Úhel  pedstavuje sklon svahu a tedy 
dle obrázku 3.2 platí, že vzroste-li pi stejné hmotnosti materiálu sklon svahu z  na ', 
vzroste i velikost smykového naptí na s´, ale hodnota normálového naptí n se sníží 
na hodnotu n´. Platí tedy to, že pi rostoucím sklonu svahu roste velikost smykového 
naptí a tím i možnost pohybu materiálu dol po svahu.  
Obr. 3.1: Zjednodušené znázornní sil psobící na svahový materiál, který se pohybuje  
po myšlené smykové ploše[1] 
Obr. 3.2:  Závislost velikosti smykového naptí s a normálového naptí n na sklonu  
svahu [1] 
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3.1 Faktory zpsobující sesouvání 
3.1.1 Zmna sklonu svahu 
Jak již bylo eeno v úvodu 3. kapitoly, má zmna sklonu svahu vliv na stabilitu svahu. 
Mže být zpsobena podkopáním svah nebo pirozenou cestou podemletím paty 
svahu. Tento vzrst, nebo pokles sklonu svahu zpsobí zmnu naptí v horninách. 
3.1.2 Pitížení násypy 
Pitížení haldami, skládkami, nebo stavbou zpsobuje vzrst smykových naptí a 
zvtšení naptí vody v pórech jílovitých zemin, které zmenšuje vnitní tení. ím je 
pitížení rychlejší, tím je nebezpenjší. 
3.1.3 Otesy a vibrace 
V horninách vznikají kmity, které mohou být zpsobeny pírodn (zemtesení) nebo 
lovkem (stavební práce, doprava, výbuchy). V každé hornin tak vznikají doasné 
zmny naptí. U písk a spraší mže dojít k porušení intergranulární vazby a tím ke 
zmenšení soudržnosti. U zvodnlých zemin dojde k pemístní i pootoení zrn a tím 
dojde k jejich „ztekucení“. 
3.1.4 Zmny obsahu vody 
Dešová voda a voda z tajícího snhu vniká do puklin, kde její hydrostatický tlak 
zpsobí  v zeminách vzrst tlaku vody v pórech. Tím klesá soudržnost i vnitní tení. 
Naopak v období sucha jílovité zeminy vysychají, tím se smršují a v zemin tak 
vznikají hluboké trhliny, do kterých vniká voda. Dalším faktorem pemístní zrn a 
zmnu napjatosti mže zpsobit i rychlá zmna vodní hladiny u hrází. 
3.1.5 Psobení podzemní vody 
Podzemní voda psobí vztlakem na ástice zeminy a zhoršuje stabilitu svahu, nebo 
mže vyplavit jemné ástice; tím vznikají dutiny - zemina se rozpadá. 
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3.1.6 innost mrazu 
Led má vtší objem než voda - staré trhliny se pi zmrznutí vody rozšiují a nové 
vznikají. V rozpukaných horninách je pak menší soudržnost. Jílovité zeminy rozbedají 
a klesá jejich únosnost. 
3.1.7 Zvtrávaní hornin 
Mechanické a chemické zvtrávaní porušuje postupn soudržnost hornin. 
3.1.8 Zmny ve vegetaním porostu svah
Koeny strom udržují mechanicky stabilitu svah a také spotebovávají vodu 
v zeminách a tím roste stabilita svah. 
3.2 Struná charakteristika hlavních typ sesuv
3.2.1 Svahové pohyby pokryvných útvar
Mezi tyto pohyby adíme svahové pohyby, vznikající v povrchových vrstvách, které 
jsou podmínny povahou svahových uloženin, morfologií svahu a hlavn psobením 
povtrnostních initel. 
3.2.1.1 Slézání suti 
Slézání suti je zpsobeno drobnými pochody.  Tyto pochody vedou k pomalému 
pohybu suti po svahu. Tento pohyb oznaujeme jako ploužení (angl. creep).  V zim je 
tento pohyb zpsoben nakypením suových úlomk a zdvižením povrchových vrstev 
mrazem, nebo ty se na jae pi tání nevrátí na své pvodní místo, ale jednotlivé úlomky 
se psobením zemské tíže posunou po svahu. Kamenité suti se pak pohybují hlavn pi 
teplotních zmnách, jako je nap. roztahování teplem nebo smršováním pi ochlazení.  
Ploužení je zcela pirozený proces, který probíhá tém na všech svazích. Rychlost 
ploužení se pohybuje od 1 mm do 10 m za rok.  
Dsledkem ploužení je až šavlovité ohýbání kmen strom, hákování vrstev. Dále 
ploužení zpsobuje poklesy v horní ásti svahu, vlnní povrchu svahu a také otevené 
trhliny ve svahu. Nejastjší výskyt tohoto typu sesuvu je v horských a vrchovinných 
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oblastech s litologií spíše poloskalních hornin, zemin a sutí. Ukazatelem ploužení 
svahu, mohou bát tzv. Opilé stromy (obr 3.2.1) 
Obr. 3.2.1: Opilé stromy [2] 
3.2.1.2 Hákování vrstev 
Hákování vrstev vzniká na svazích kvli posouvání sutí a zvtralin. Tení, které vzniká 
mezi pohybující se sutí a povrchem skalního podkladu, postupn ohýbá ásten
zvtralé vrstvy, které zapadají bu po svahu, nebo do svahu. Souástí svahových 
uloženin se stávají vyvleené a roztrhané vrstvy skalního podkladu; proto se mocnost 
svahových uloženin zvtšuje.  
Dnes pevládá názor, že vyvleení a hákování vrstev na svazích s mírným úklonem 
nemohlo nastat za dnešních klimatických podmínek, protože jde vtšinou o fosilní 
formy, vzniklé za periglaciálního podnebí ledových dob. Kvli mechanickému 
zvtrávání hornin vznikly mohutné sutiny, které byly bhem tání ledovc pemísovány 
i na mírných svazích soliflukcí. Po snesení povrchových vrstev soliflukcí se do 
regulaního pásma dostaly výchozy vrstev a i tyto pevné horniny byly opakovaným 
mrznutím a roztáváním tak rozrušeny, že mohly být vyvleeny po svahu.  
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Hákování vrstev se u nás vyskytuje pomrn asto.  Mžeme ho najít na svazích 
tvoených bidlicemi, tence vrstvenými pískovci nebo vápenci nebo také na svazích 
tvoených rulami, kemenci, navtralými žulami apod.  
3.2.1.3 Plošné povrchové sesuvy 
Jako plošné sesuvy oznaujeme pohyby mkkých svahových sutí, hlín a zvtralin po 
povrchu skalního podkladu. Mžeme je pozorovat v rzných stádiích – od poáteního 
potrhání povrchové vrstvy až po pokroilé formy, kdy je nkolik generací sesutého 
materiálu navršeno na sob. Šíka plošných sesuv je pibližn stejná jako jejich délka a 
vznikají pedevším na plochých svazích. Sesuvy jsou vtšinou závislé na množství 
srážek; zatímco v období sucha bývají v klidu, v deštivých obdobích a za jarního tání 
dochází k novým pohybm, kdy jsou vrstvy jílovitých zemin rozbedány. Jedním 
z ešení tohoto sesuvu mže být odvodnní podloží. 
Obr. 3.2.2: Plošný sesuv [3] 
3.2.1.4 Sesuvy proudové 
Pokud se sesuvné hmoty hromadí v erozní rýze potoka a pi dostateném provlhení se 
pohybují k údolí v úzkém proudu na znanou vzdálenost, mohou sesuvy pecházet 
podél zakivených ploch a sesuvy plošné do sesuv proudových. Vznikají tak proudy, 
které dlíme podle druhu materiálu a jeho konsistence na proudy suové, zemní nebo 
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bahenní. Délka proudových sesuv znan pevyšuje jejich šíku a rychlost sesouvání 
bývá mnohem vyšší než u plošných sesuv. 
Obr. 3.2.3: Proudový sesuv [4] 
3.2.1.5 Suové proudy, mury 
Rychlé stékání svahových sutí je zpsobeno náhlými a rychlými pívaly vody. Vzniká 
pouze v sypkých horninách,  které mají malou soudržnost a do nichž voda rychle 
vsakuje. Nejastji se tvoí na hranicích les, v roklích vyplnných úlomky hornin, 
které voda pi pívalových deštích strhne do údolí.  
3.2.1.6 Sesuvy vzniklé vyplavováním písku 
Poruchy svahu zpsobené vyplavováním písku, mohou nastat pi snížení hladiny ve 
vodní nádrži nebo pi proražení nepropustného pokryvu zvodnlých písitých vrstev. 
Ztekucení kyprých písk mže nastat úinkem sil, zpsobených proudním vody 
pískem, nebo pi otesu, kdy se zrna peskupují, hmota se zhutuje a pórovitost se 
zmenšuje; tím se ze zeminy vytlauje pebytená voda. Ta ale nemže uniknout naráz - 
v pórech se tlak vody zvtšuje a zárove se zmenšuje tení mezi zrny písku; zemina se 
dostane na krátkou dobu do tekutého stavu.  U pirozených svah se tyto poruchy 
vyskytují velmi vzácn a to jen tehdy, je-li písitá vrstva náhle napojena z výše 
položeného zdroje. asté jsou však sesuvy u umlých svah, nap. nedostaten
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zhutnné písité násypy komunikací podél vodních nádrží nebo návodní svahy zemních 
hrází.  
3.2.2 Sesuvy v pelitických horninách 
3.2.2.1 Sesuvy podél rotaních válcových ploch 
Nastávájí pi porušení rovnováhy pekroením pevnosti ve smyku. K sesouvání 
nedochází po pedurených plochách, ale podél nov vytvoených smykových ploch. 
Rotaní sesuv je vymezen zakivenou smykovou plochou a zpsobuje adu 
akumulaních tvar a trhlin v hornin. Sesuvný splaz není zachován, není tedy 
kompaktní, ale je rozdlen na nkolik drobných ástí. Odluná zóna je vymezena hlavní 
trhlinou, zóna akumulace množstvím suti a jiného transportovaného materiálu. Po 
sesuvu asto nastává v nkteré z jeho akumulaních ástí další svahový sesuv. Sesuvy 
podél válcových smykových ploch zpsobené pírodními faktory jsou astým jevem 
v neogenních jílech
Obr. 3.2.4:  Schéma rotaního sesuvu [5] 
3.2.2.2 Sesuvy pelitických hornin po pedurených plochách 
Sesuvy po pedurených plochách se vyskytují na svazích, kde se na jílovitých vrstvách 
nacházejí mladší svahové vrstvy. asto se tak dje u beh ek, které se v minulosti 
„zaezávaly“ do hornin a postupem asu na odhalené horniny naplavovaly jílovité 
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vrstvy. Po pirozeném posouvání koryta eky jsou tyto naplaveniny postiženy sesuvem a 
asto zasahují až do eišt. 
3.2.2.3 Svahové pohyby vzniklé vytlaováním mkkých hornin 
Mezi svahové pohyby vzniklé vytlaováním mkkých hornin z podloží adíme kerné 
sesuvy, vytlaování mkkých hornin na dn erozních údolí nebo umlých záez a 
nkteré poruchy násyp, založené na neúnosném podloží.  Forma svahových pohyb
záleží na geologických a morfologických podmínkách. Vytlaování mkkých vrstev je 
tak pomalý jev, že jej v pírod asto ani nepostehneme, i když je velmi astý.  
Nestabilnost svahu se projevuje teprve bhem delšího asového období, protože díve 
tyto drobné deformace nenabývají mitelných hodnot.  
Do této skupiny sesuv adíme i kerné sesuvy, které vznikají na svazích. Pevná hornina 
rozpuká na kry se strmými stnami a tyto kry spoívají na mkkých jílových vrstvách. 
Okrajové kry pevné horniny se postupn zaboují do mkkého podloží. Plastické 
horniny jsou vytlaovány po svahu a unášejí s sebou kry pevných nadložních hornin.  
Obr. 3.2.5: Kerný sesuv [6] 
3.2.3 Sesuvy pevných skalních hornin 
Tyto deformace vznikaly hlavn v pleistocénu a jsou asto zakryté mladšími 
pokryvnými sedimenty, takže  bývají rozpoznány až po odkrytí svahu pi inženýrských 
stavbách 
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3.2.3.1 Sesuvy po pedurených plochách 
Pi sesuvech bývají pedurenými plochami vrstevní spáry, pukliny nebo dislokace. 
K sesouvání po tchto plochách nebo vrstvách dlitelnosti dochází, když jsou uklonny 
po svahu a je-li porušena jejich souvislost pi úpatí svahu.  
3.2.3.2 Dlouhodobé deformace horských svah, gravitaní posuny 
Tyto deformace svah oznaujeme jako gravitaní vrásnní nebo gravitaní posuny.  
Jedná se o pomalé dlouhodobé pohyby hornin na horských svazích, které mají charakter 
ploužení. Vyskytují se v horninách, které jsou schopny se plasticky tváet dílími 
posuny podél elementárních ploch dlitelnosti, aniž by vytváely prbžné smykové 
plochy. Dlouhodobé rozvolování a posouvání hornin po vrstevních plochách vznikne, 
pokud jsou vrstvy uloženy v mírném sklonu; postupným otvíráním puklin, na které má 
vliv povtrnost nebo uvolování reziduálního naptí v horninách po vyhloubení údolí.  
Obr. 3.2.6: Profil gravitaní deformací horského svahu Ráztoky v Západních Tatrách 
1- biotitické ruly, 2- migmatity, 3- granity, 4- glacifluviální a svahové 
uloženiny [7] 
3.2.3.3 Skalní zícení 
Skalním ícením oznaujeme náhlé ítivé pohyby uvolnných blok nebo komplex
hornin, které se uvolnily ze strmých skalních stn nebo ze strop jeskyní. Na úpatí 
svah se tyto bloky a kameny hromadí v podob suových kužel, které mohou splývat 
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v rozsáhlé osypy. Pi ícení velkých skalních mas, které se uvolní vysoko na horské 
stn, mže pohyb dosáhnout rychlosti až 200 km za hodinu. Skalní ícení jsou velmi 
nebezpená pro svou nepedvídatelnost a rychlý prbh. Zabezpeování skalních stn, 
kterým hrozí zícení, je obtížná a finann nákladná práce. Dnes se používají 
pedpjatými kotvami a svorníky a povrch stn je dále zajišován pekrytím sítmi. 
 Obr. 3.2.7: Skalní ícení [8] 
3.2.4 Zvláštní pípady svahových pohyb
3.2.4.1 Soliflukce 
Soliflukcí oznaujeme pomalé svahové pohyby. Vznikají po saturaci pdy nebo 
zvtralin vodou. Soliflukce (pdotok) je pomalé teení saturovaného pdního krytu ze 
svahu.  Vzniká na místech s humidním klimatem, s nízkými teplotami, kdy jsou 
povrchové vrstvy hluboko promrzlé a za krátkého léta horní vrstvy rozmrznou a 
rozbednou, ale podloží zstává zmrzlé. Tento typ sesuvu najdeme pedevším 
v horských terénech se sklonem svahu od 1°. 
ídce se vyskytuje i v našich klimatických 
podmínkách pi náhlém jarním tání. Soliflukní jevy byly dležitým initelem pi 
vzniku dnešního reliéfu v našich krajinách, protože k nim docházelo hlavn
v pleistocénu. Velká ást našich svahových sutí vznikla práv pleistocenní soliflukcí.  
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3.2.4.2 Senzitivní jíly 
Jílové sedimenty moského pvodu tvoí po regresi moe plochá území, ležící nkolik 
set metr nad hladinou moe. Pevnost tchto sediment se bhem asu postupn
zmenšuje, jelikož klesá obsah solí ve vod jejich pór. Tím se zmenšují vazby mezi 
ásticemi jílu. Ztráta pevnosti vede k sesuvm, které jsou velice záludné a to hlavn tím, 
že postihují plochá území (i se sklonem menším, než 5°) a že mají velice rychlý prbh. 
3.2.4.3 Subakvatické skluzy 
Vznikají posouváním nezpevnných sediment po uklonném dnu pod hladinou vody 
jezer, moí i ek - hlavn v deltách, kde vznikají píhodné podmínky pro vznik sesuv a 
to díky neustálém písunu nových nános. 
3.3 Sananí práce 
Stabilizací sesouvajících se svah existuje nkolik zpsob. Bez promyšlení a 
dívjšího úsudku by mohly být provádny v poadí, jenž by nemlo smysl a tudíž 
bychom ani nemohli o sananích prácích hovoit. K prvním záchranným opatením patí 
zachytit a odvést povrchovou vodu, která na sesuvné území pitéká. Dále se ukázalo 
úinným vyerpání vody ze studní, nacházejících se v sesuvném území. Ne mén
dležité je zamezení pítoku vody na smykovou plochu. To znamená zacelit trhliny, 
které jsou vždy orientovány kolmo ke smru sesuvného pohybu. Teprve po tchto 
prvních záchranných akcích je možno zaít s podpovrchovým odvodováním svahu. 
3.3.1 Úprava tvar zemních tles 
Úprava zemního tlesa se zpravidla provádí souasn, nebo po provedení 
podpovrchového odvodnní sesuvu, jelikož s odvodnním klesá objem zemních prací a 
tím i cena. Pi zmenšení váhy hornin v odluné oblasti, nebo pi pitížení oblasti paty 
svahu se stabilita svahu výrazn zvýší. Optimální a nejekonomitjší by bylo toto 
provádt v rámci jednoho svahu. asto však nelze odkopanou zeminu využít jako 
sypaninu pro zatžovací lavici a je nutno vhodnou zeminu dovážet. Stabilizace se stává 




3.3.2.1 Povrchové odvodnní 
Sesouvající se svah má zpravidla nerovný povrch, ve kterém se objevují deprese a 
trhliny, ve kterých se pak drží dešová voda. By samotné povrchové odvodnní ke 
stabilizaci svahu nestaí, je dležitou souástí odvodovacích prací. Pedevším je nutno 
zachytit a odvést vodu z okolních potok a pramen. Jako provizorní ešení se používá 
rzných potrubí; jelikož nezasahují do mokrého terénu, jejich instalace je pomrn
rychlá. V pípad poteby je lze jednoduše poposunout a jsou vcelku pružná, takže 
nehrozí jejich poškození pi pokraujícím sesuvu. Po ásteném uklidnní sesuvu se 
zizují píkopy k odvedení dešové vody a také se zarovnává povrch, aby se voda ani 
v puklinách nezadržovala. Je nutné, aby byly píkopy ve stejném sklonu, aby se pi 
zmenšení sklonu nezanášely. Odvodovací píkopy se asto vykládají betonovými 
tvárnicemi a je teba je kontrolovat, nejsou-li poniené i zanesené. 
3.3.2.2 Podpovrchové odvodnní 
Podpovrchové odvedení vody je velmi úinné pro stabilizaci svah, nebo snižuje 
vztlak vody na smykové ploše. Je vhodné erpat studny pro zásobování vodou. 
Odvodovací štoly 
Jsou klasické hloubkové stavby, které mají nkolik výhod. Mají vélký prmr, tudíž 
jsou velmi úinné. Jejich stny se mohou opatit dalšími menšími vrty a tak mohou 
zasahovat do velkého území, vyžadujícího odvodnní. Štoly jsou díky svým velkým 
profilm zárove przkumnými díly. Jsou však pomrn nákladné a nkdy nemá cenu 
je provádt kvli malé vydatnosti. Štoly nesmjí zstat nevyplnné, takže jsou asto 
zasypávány kamenem, aby i pi ástené deformaci odvádly vodu.  
Horizontální odvodovací vrty 
Jejich cena je oproti štolám až ptinová, jejich vybudování je rychlejší. Maximální 
délka vrt je 150 - 200m. Jejich budování je ovšem rychlejší. Používají se 2 druhy 
vrtání. Bu šnekovým vrtáním dlouhých dr, do nichž se vsunují perforované trubky, 
nebo rotaním vrtáním frézovými dláty, kdy se pi ražení stny udržují hustým 
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výplachem. Nevýhoda této metody je, že vrtací korunka zstává ve vrtu. Dále se musí 
použít trubky pimené tloušky, aby odolaly kroutícím momentm. Horizontální 
odvodovací vrty se provádí s mírným sklonem nahoru, aby nemohly zamrznout. 
Drenážní žebra 
Jsou úinnou metodou sanace svah, jelikož plní funkci odvodovací, ale zárove i 
oprnou. Jedná se o rýhu vyplnnou štrkem. Vzdálenost žeber závisí na poteb
odvodnní, i statickém výpotu pi funkci oprné. Bžná vzdálenost žeber je 5-7 m a 
hloubka 5 m. Výtok vody ze žeber je obvykle vyústn do sbrné nádrže, ze které se 
peerpává, nebo po uritém chemickém ošetení pouští do vodních tok. 
Trativodní rýhy 
Užívaly se spíše v dívjších dobách. asto se zavalily díve, než byly dokoneny a také 
se stávalo, že byly nefunkní, protože nedosáhly hloubky potebného odvodnní. 
3.3.3 Sanace sesuv rostlinným porostem 
Zalesování sesuvných svah patí k poslední etap sanací, dje se až po uklidnní 
sesuv. Koeny strom mají za úkol vysušovat povrch svahu a mechanicky udržovat 
povrchovou pevnost. Nejvýhodnjším porostem je takový, který není moc tžký a má 
velkou výparnost, tudíž potebuje hodn vody. Listnaté stromy jsou vhodnjší, než 
jehlinaté. 
3.3.4 Oprné zdi a podobné konstrukce 
Z dvodu drahého bednní, dopravy betonu a velké mocnosti zdí, nebývá ešení 
stabilizace oprnými zdmi hospodárné. K tomu je zapotebí mnoho odborných sil pro 
správné vybudování a plnní úelu. I pesto jsou nkdy navrhovány. 
3.3.4.1 Oprné stny 
Klasické oprné zdi jsou velmi starým stavebním prvkem. Budují se na ele sesuv a 
chrání tak lidské obydlí, i liniovou stavbu, které jsou vtšinou v bezprostední blízkosti 
svahu. Oprné zdi jsou kotvené, založené na pilotách anebo gravitaní (obr 3.3.1). 
Jejich zajištní se mže samozejm kombinovat. V dnešní dob, kdy je kladen velký 
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draz na estetiku, se do popedí dostávají gabionové zdi, nebo zeminy vyztužené 
geotextíliemi. Toto ešení je také pomrné levné. Vyztužené zeminy i gabionové zdi 
jsou propustné, tudíž zde odpadá problém s drenáží, která je velice dležitá, protože ze 
sesouvajícího se svahu zpravidla odtéká voda. Pi zakládání oprných zdi se pi 
nestabilním podloží, které se na sesuvných svazích evidentn nachází, je poteba 
hlubinného zakládání, nejastji pilot, které jsou schopné penést zatížení do 
únosnjších vrstev. Picházejí v úvahu piloty svislé i šikmé. Dnes se hojn používají 
pilotové oprné stny, kdy piloty vedou až nad terén. Ze statického hlediska je pilotová 
stna z pilot vetknutých, nebo kotvených. 
Obr. 3.3.1: Konzolová ze z vyztuženého betonu 
Obr. 3.3.2: Gabionová ze
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Pilotové oprné stny jsou tvoeny adou pilot, které jsou uspoádány pravideln, 
v nkterých pípadech nepravideln. Tyto piloty jsou vetknuty dostaten hluboko pod 
smykovou plochu. Když je stna vysoká, mže být podepena a to nejastji systémem 
kotev. Používá se nkolik zpsob rozmístní pilot; vzniká tak souvislá, nesouvislá, 
nebo pevrtávaná stna. Souvislá neboli tangenciální stna se vyznauje  tím, že se 
piloty vzájemn dotýkají, nebo jsou zde velmi malé mezery - menší, než je samotná 
tlouška pilot. Nesouvislá pilotová stna, kdy jsou piloty od sebe vzdálenjší - mezera 
mezi nimi je v rozmezí 3 d – 5 d, kde d je šíka piloty. Vzniklý volný prostor mže být 
zajištn klenbami, které jsou zhotoveny ze stíkaného betonu, vyztuženého ocelovou 
síti. V každém pípad musí být zajištno odvedení vody z rubu stny. Tento zpsob se 
používá hlavn u mlkých sesuv a tam, kde nejsou zemní tlaky píliš velké. Pro tžší 
geologické podmínky, kdy jsou zemní tlaky vyšší, je vhodné používat pevrtávané 
piloty. Stna z takovýchto pilot se buduje tak, že se nejdíve vybudují nenosné primární 
piloty z prostého betonu, a poté jsou tyto piloty pevrtávány a instalují se piloty 
sekundární, které už odolávají i ohybm díky ocelové výztuži; jsou vetknuty 
do dostatené hloubky. 
Mikropilotové stny jsou tvoeny jednou nebo i více adami mikropilot. Mikropiloty se 
vyznaují svou štíhlostí, díky které mají malou tuhost, a vysokými nároky na provádní. 
Jejich délka ani sklon nejsou nikterak omezeny. Vrtají malou vrtnou soupravou, mohou 
být použity ve sklepních prostorech již stojícího objektu. Byly ostatn vyvinuty k úelu 
podchycování a zesilování základu již stojících staveb. Mikropiloty se vytváí tak, že se 
do pedvrtaného otvoru, paženého nejastji pažící suspenzí, vloží ocelová perforovaná 
trubka rozmru nap. 108/16 mm, kterou se provede injektáž koene mikropiloty. 
Používají se v pípad mlké hloubky smykové plochy. 
3.3.4.2 Kotvení 
Stabilizace hornin kotvením se stala rozšíenou pomckou pi zabezpeování skalních i 
zemních svah. Kotvení umožuje penos znaných tahových sil. Do maloprofilového 
vrtu (100 až 200 mm) je vložen koen (zainjektovaný konec kotvy) s ocelovým táhlem. 




Je zlepšování vlastností zemin, zejména pak pevnosti. Injektováním rozumíme 
vtlaování tekutých smsí do zemin. Volba injekní smsi je ovlivnna prostedím, do 
kterého má vnikat. Pi stabilizaci svah se obvykle používá cementové mléko. 
3.3.4.4 Hebíkování 
Jedná se o metodu zlepšování zeminy, pi které jsou heby (ocelové trubky) zasunuty 
do pedvrtaných otvor ve svahu a následn je vytvoena pevná vrstva stíkaným 
betonem. 
4 VÝBR METODY VÝSTAVBY 
Úkolem diplomové práce je založit obytnou budovu na sesuvném území. Z toho 
vyplývá, že základová pda není homogenní a o založení rozhoduje II. mezní stav. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o složité geologické podloží, je oekáváno nerovnomrné 
sedání stavby, pi kterém by došlo k nepípustnému petvoení konstrukce, které by 
ohrozilo její použitelnost. Taky se dají oekávat velké smykové síly. Vzhledem k tmto 
dvma skutenostem by bylo plošné zakládaní zcela nevyhovující variantou. Proto je 
nutno budovu založit na základech hlubinných. Hlubinné základy penášejí zatížení do 
únosnjších, hloubji uložených vrstev základové pdy a výrazn tak omezují sedání 
stavby. Hlubinné založení objektu v nejcitlivjších místech území nezvtší rušivé 
úinky, když se zatížení penese do stabilní polohy pod kluznou plochou.[10] Nejsou 
protnuty staré smykové plochy. Spolu se stabilizací svahu odvodnním horizontálními 
odvodovacími vrty vznikne bezpený systém založení. 
Mezi hlubinné založení patí založení na pilotách. Základní výrobní proces dlí piloty 
na  (displacement) ražené a replacement (vrtané). V pípad ražených pilot není zemina 
z prostoru (který pilota zaujímá odstranna) ale tlaena do stran a pod patu piloty. 
Ražené piloty mohou být ze deva, oceli, litiny nebo betonu a instalují se vibrováním, 
zatlaováním, šroubováním, beranním. Tento zpsob instalace však vyvolá kmity 
v základových pdách a dle kapitoly 3.1 jsou tyto kmity jedním z faktor vznik sesuv
svah. Tmito pilotami bychom mohli dané lokalit spíše uškodit. 
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Volím tedy založení na betonových pilotách vrtaných. Vrty se provádjí rotan
nábhovým vrtáním, popípad pomalejším, le v balvanitých zeminách nezbytným -
drapákovým hloubením. 
Navrhuji hlubinné založení na vrtaných velkoprmrových pilotách o prmru 0,8 m a 
délky 6 m. 
4.1 Vrtané piloty 
Vrtaná nebo tžená pilota je stavební prvek, který penáší zatížení od konstrukce nebo 
od zemního tlaku a je zhotoven zpravidla vybetonováním vrtu vyhloubeného do 
horniny. Za velkoprmrové se považují piloty o prmru díku D > 0,6 m. 
Vrtané piloty se dlí podle mnoha hledisek: 
a) podle sklonu: - svislé 
  - šikmé 
b) podle zpsob penášení zatížení do základové pdy: 
- piloty opené patou o únosné podloží 
- piloty plovoucí- penášející zatížení tením na plášti 
- piloty vetknuté 
c) podle zpsobu zajištní stability stn vrtu 
- nepažené 
- pažené suspenzí 
- pažené výpažnicemi 
d) podle vzájemného vztahu 
- piloty osamlé 
- skupiny pilot, kdy se vzájemn ovlivují 
- pilotové stny 
  




- jejich kombinací 
f) podle druhu výpln
- železobetonové 
- betonové z prostého betonu s výztuží pouze v horní 
- štrkopískové nebo s výplní z drceného kameniv
Obr 4.1.1.: Schéma výroby vrtané piloty
1- vrtací stroj, 2- vrtání zeminy, 3





- osazování armokoše, 4- betonáž piloty
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5 VÝPOET STABILITY SVAHU 
Cílem posouzení stability svah je zajistit bezpenost obanské výstavby. Stabilitu 
svahu posuzujeme pomocí stupn stability F, který je definován jako pomr sil, 
bránících svahovému sesuvu (síly pasivní) k silám zpsobujícím svahový pohyb (síly 
aktivní). 
Pro ešení stabilitních úloh musí být splnny tyto podmínky: 
1) Znalost geometrického tvaru povrchu území a pedpokládané smykové plochy: 
Tvar smykové plochy:  
a) rovinná plocha  - nastává v nesoudržných zeminách 
b) zakivená plocha  - nastává v soudržných zeminách 
- její kivost se mže díky kohezi mnit 
2) Znalost parametr smykové pevnosti 
a) totální parametry 	u a cu  
- pi ešení krátkodobých výkop a násyp
b) efektivní parametry 	ef  a cef 
- když pórové tlaky nejsou ovlivnny zmnou napjatosti 
- pi ešení dlouhodobé stability sesuvu pirozených svah, svah                             
hrází v nádrži, pi náhlém poklesu hladiny vody 
5.1 Souinitel bezpenosti 
Souinitel bezpenosti neboli stupe bezpenosti svahu se znaí F a pro jeho urení 
neexistuje žádná norma. Musíme tak vycházet z literatury, popípad z vlastních 
zkušeností. O výpotu souinitele bezpenosti bylo sice napsáno mnoho rzných 
názor, ale všechny se shodují na stejném základu definice: Stabilita svahu je pomr 
souhrnu úink vnjších sil a souhrnu odporu vnitních sil v ezu vedeném smykovou 
plochou.  
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Je-li F  1 je svah nestabilní a dochází k sesuvu
Je-li F > 1 je svah stabilní 
5.2 Runí výpoet  
Výpoet byl proveden pro pvodní hladinu podzemní vody, pro zjištni pevnosti na 
smykové ploše jílu, kdy byla stabilita svahu F rovna 1 a po výpotu pevnosti zeminy na 
smykové ploše (	rez), byla tato hodnota použita pro výpoet stability svahu F po 
provedení horizontálních odvodovacích vrt pro zvýšení stability svahu, tudíž ke 
zjištní úinnosti navrhnutých sananích prací. Výpoet stability svahu byl tedy 
proveden pro celkem 3 úrovn hladiny podzemní vody. Ped provedením horizontálních 
odvodovacích vrt, krátce po provedení horizontálních odvodovacích vrt a po 
dlouhodobém odvodování (Obr.2.1) 
Obr. 5.2.1: Schéma úrovní hladin podzemní vody 
Pi výpotu stability sesuvu, který už existuje, mžeme vyjít z toho, že stabilita byla 
porušena. Stabilita takového sesuvu bývá velmi blízká jedné a už pi F = 0,95 se sesuv 
v jílových zeminách pohybuje pomrn rychle. Mžeme tedy hovoit o stabilitách  
F = 0,96 - 1. V našem pípad se jedná o již vzniklý sesuv, kdy smyková plocha nemá 
kruhový tvar. Dle Q. Záruby a V. Mencla (1969) se tleso už pín deformovalo tudíž 
je nejvhodnjším ešením stability svahu proužková metoda. Pro výpoet stability svahu 
jsem vybral proužkovou metodu Petterssonovu, nebo jsem jako hlavní primární 
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stabilizaní opatení sesunovaného svahu uvedl snížení hladiny podzemní vody a tato 
metoda dovoluje snadno úinky vztlaku zavést. 
5.2.1 Petterssonova metoda 
Svah je nad smykovou plochou rozdlen na svislé proužky stejné šíky (v našem 
pípad široké 1 m). Z výšky proužku a objemové hmotnosti zeminy je urená síla G, 
kterou psobí tíha zeminy na smykovou plochu. Tato síla je rozdlena na aktivní síly T, 
které zpsobují pohyb a na síly pasivní N, které pohybu zeminy zabraují. Pokud jsou 
v dolní ásti smykové plochy síly, které psobí proti usmyknutí, budeme je odeítat od 
aktivních sil T piazením znaménka mínus (obr 5.2.2). V pípad výskytu podzemní 
vody snížíme síly N o vztlak U pod hladinou podzemní vody. Petterssonova metoda 
neuvažuje psobení sil od vedlejších proužk. 
Souinitel bezpenosti svahu je pak dán vztahem: 
    	 
    
 	 	
kde 
	 ...... úhel vnitního tení [°] 
c ....... koheze [kPa] 
l ..... délka dílku na smykové ploše [m] 
Obr. 5.2.2: Schéma sil pi výpotu Petterssonovou metodou 
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5.2.2 Výpoet 
Smyková plocha odpovídá 76-ti metrm délky svahu a zemina nad smykovou musí být 
rozdlena na proužky stejné šíky, byla zemina rozdlena na 76 proužk. Nad 
smykovou plochou se v našem pípad vyskytují 2 druhy zeminy(spraše a jíly) o jiné 
objemové hmotnosti a jiné výšce. Výsledná síla G byla potom urena soutem  
Gjílu + Gspraše. Na proužcích 1 - 40 jsou síly T kladné, protože zpsobují usmyknutí. 
Naproti tomu jsou na proužcích 41 - 76 síly psobící proti usmyknutí, tedy se 
znaménkem mínus. Na obrázku 2 - 1 je ukázka psobení sil. Proužky pro ilustraci byly 
vybrány náhodn. 
5.2.2.1 Pvodní hladina podzemní vody: 
spraše = 2100 kg/m
3








[°] G [N] T [N] N [N] U [N] N-U [N] 
hw
[m] 
1 0,27 0,31 52,29 11644,5 9212,1 7122,5 0,0 7122,5 0
2 0,30 1,42 51,07 34040,7 26480,7 21390,2 0,0 21390,2 0
3 0,34 2,45 49,72 55073,3 42015,1 35606,2 0,0 35606,2 0
4 0,38 3,43 48,32 75125,0 56108,6 49955,8 10300,5 39655,3 1,05
5 0,41 4,36 46,81 93989,6 68526,7 64328,4 20306,7 44021,7 2,07
6 0,45 5,22 45,07 111686,9 79071,0 78878,0 29822,4 49055,6 3,04
7 4,48 2,02 43,3 131924,9 90476,5 96011,3 38749,5 57261,8 3,95
8 0,52 6,76 41,47 143343,7 94926,2 107407,8 46989,9 60417,9 4,79
9 0,55 7,44 39,28 157303,4 99590,4 121762,4 54641,7 67120,7 5,57
10 0,59 8,05 36,89 170095,6 102105,1 136040,7 61704,9 74335,8 6,29
11 0,62 8,61 34,73 181700,8 103516,8 149330,1 68179,5 81150,6 6,95
12 0,66 9,1 32,6 192138,7 103518,7 161867,7 73967,4 87900,3 7,54
13 0,69 9,54 29,85 201389,5 100237,8 174671,4 79264,8 95406,6 8,08
14 0,73 9,9 26,95 209276,7 94846,9 186549,8 83875,5 102674,3 8,55
15 0,76 10,22 24,5 216173,2 89645,5 196709,2 87995,7 108713,5 8,97
16 0,80 10,46 21,91 221706,0 82729,5 205692,4 91429,2 114263,2 9,32
17 0,83 10,66 18,41 226248,0 71452,4 214668,9 94274,1 120394,8 9,61
18 0,87 10,78 15,66 229426,5 61928,7 220910,3 96628,5 124281,8 9,85
19 0,90 10,87 12,99 231810,3 52106,5 225878,1 98394,3 127483,8 10,03
20 0,94 10,91 11,29 233419,1 45697,6 228902,2 99865,8 129036,4 10,18
21 0,97 10,93 10,06 234429,6 40950,0 230825,3 101043,0 129782,3 10,3








[°] G [N] T [N] N [N] U [N] N-U [N] 
hw
[m] 
23 1,04 10,92 9,22 235675,4 37761,3 232630,6 102906,9 129723,7 10,49
24 1,08 10,9 9,03 236107,1 37057,4 233180,8 103789,8 129391,0 10,58
25 1,09 10,91 8,79 236509,3 36141,8 233731,5 104672,7 129058,8 10,67
26 1,13 10,88 8,45 236744,7 34788,8 234174,7 105457,5 128717,2 10,75
27 1,18 10,84 8,09 236990,0 33351,2 234631,5 106242,3 128389,2 10,83
28 1,22 10,8 7,68 237029,2 31676,6 234903,0 106929,0 127974,0 10,9
29 1,25 10,76 7,19 236862,5 29645,7 234999,9 107517,6 127482,3 10,96
30 1,29 10,71 6,64 236705,5 27370,4 235117,7 108008,1 127109,6 11,01
31 1,33 10,64 5,98 236156,1 24603,1 234871,0 108400,5 126470,5 11,05
32 1,36 10,57 5,42 235400,8 22235,0 234348,3 108694,8 125653,5 11,08
33 1,40 10,48 4,71 234459,0 19252,0 233667,2 108891,0 124776,2 11,1
34 1,43 10,39 4,06 233311,2 16518,7 232725,7 108891,0 123834,7 11,1
35 1,47 10,28 3,41 231977,1 13798,1 231566,3 108891,0 122675,3 11,1
36 1,50 10,16 2,76 230240,7 11086,7 229973,6 108694,8 121278,8 11,08
37 1,54 10,03 2,14 228514,1 8533,0 228354,8 108498,6 119856,2 11,06
38 1,57 9,89 1,56 226385,4 6163,1 226301,5 108106,2 118195,3 11,02
39 1,61 9,74 0,93 224266,4 3640,0 224236,9 107615,7 116621,2 10,97
40 1,64 9,58 0,35 221745,2 1354,6 221741,1 107125,2 114615,9 10,92
41 1,68 9,41 0,19 219233,9 -727,0 219232,7 106438,5 112794,2 10,85
42 1,71 9,23 0,76 216320,3 -2869,3 216301,3 105653,7 110647,6 10,77
43 1,75 9,03 1,35 213220,4 -5023,4 213161,2 104770,8 108390,4 10,68
44 1,78 8,83 1,92 209914,4 -7033,0 209796,5 103593,6 106202,9 10,56
45 1,82 8,62 2,48 206618,2 -8940,5 206424,7 17854,2 188570,5 1,82
46 1,85 8,4 3,04 202919,9 -10761,5 202634,3 18148,5 184485,8 1,85
47 1,89 8,17 3,58 199231,3 -12440,4 198842,5 18540,9 180301,6 1,89
48 1,92 7,93 4,14 195140,5 -14087,9 194631,3 18835,2 175796,1 1,92
49 1,96 7,68 4,66 191059,6 -15522,2 190428,0 19227,6 171200,4 1,96
50 1,99 7,42 5,2 186576,4 -16909,9 185808,5 19521,9 166286,6 1,99
51 2,03 7,15 5,72 182103,0 -18149,7 181196,3 19914,3 161282,0 2,03
52 2,06 6,87 6,27 177227,5 -19355,7 176167,3 20208,6 155958,7 2,06
53 2,10 6,58 6,73 172361,7 -20199,2 171174,0 20601,0 150573,0 2,1
54 2,13 6,29 7,29 167289,9 -21227,7 165937,7 20895,3 145042,4 2,13
55 2,17 5,98 7,76 162031,8 -21878,2 160547,9 21287,7 139260,2 2,17
56 2,20 5,67 8,29 156567,6 -22574,5 154931,6 21582,0 133349,6 2,2
57 2,24 5,34 8,8 150917,0 -23088,2 149140,5 21974,4 127166,1 2,24
58 2,28 5 9,28 145070,3 -23393,9 143171,6 22366,8 120804,8 2,28
59 2,31 4,67 9,76 139213,7 -23599,7 137198,8 22661,1 114537,7 2,31
60 2,35 4,31 10,28 132974,6 -23730,5 130840,0 23053,5 107786,5 2,35
61 2,38 3,96 10,75 126725,6 -23637,4 124501,6 23347,8 101153,8 2,38
62 2,42 3,59 11,24 120290,2 -23446,9 117983,0 23740,2 94242,8 2,42








[°] G [N] T [N] N [N] U [N] N-U [N] 
hw
[m] 
64 2,49 2,82 12,29 106624,9 -22696,2 104181,3 24426,9 79754,4 2,49
65 2,52 2,43 12,87 99591,1 -22182,9 97089,2 24721,2 72368,0 2,52
66 2,56 2,02 13,41 92371,0 -21422,5 89852,5 25113,6 64738,9 2,56
67 2,59 1,61 13,99 84944,8 -20535,6 82425,2 25407,9 57017,3 2,59
68 2,63 1,18 14,52 77332,2 -19388,6 74862,3 25800,3 49062,0 2,63
69 2,66 0,74 15,18 69317,5 -18150,9 66898,8 26094,6 40804,2 2,66
70 2,70 0,29 15,72 61312,5 -16611,8 59019,2 26487,0 32532,2 2,7
71 2,56 0 16,3 52738,6 -14802,0 50618,7 25113,6 25505,1 2,56
72 2,12 0 16,98 43674,1 -12754,5 41770,2 20797,2 20973,0 2,12
73 1,67 0 17,67 34403,7 -10442,7 32780,5 16382,7 16397,8 1,67
74 1,21 0 18,27 24927,2 -7814,6 23670,6 11870,1 11800,5 1,21
75 0,74 0 18,93 15244,7 -4945,6 14420,2 7259,4 7160,8 0,74
76 0,25 0 19,62 5150,3 -1729,4 4851,2 2452,5 2398,7 0,25
 = 1373175,8 (N-U)= 7672111,9
T/N = 0,178 
tg 	rez = 0,1809 
rez = 10, 366 ° 







[°] G [N] T [N] N [N] U [N] N-U [N] hw [m] 
1 0,27 0,31 52,29 11644,5 9212,1 7122,5 0 0 7122,5 
2 0,30 1,42 51,07 34040,7 26480,7 21390,2 0 0 21390,2 
3 0,34 2,45 49,72 55073,3 42015,1 35606,2 0 0 35606,2 
4 0,38 3,43 48,32 75125,0 56108,6 49955,8 0 0 49955,8 
5 0,41 4,36 46,81 93989,6 68526,7 64328,4 0 0 64328,4 
6 0,45 5,22 45,07 111686,9 79071,0 78878,0 0 0 78878,0 
7 4,48 2,02 43,30 131924,9 90476,5 96011,3 0 0 96011,3 
8 0,52 6,76 41,47 143343,7 94926,2 107407,8 0 0 107407,8 
9 0,55 7,44 39,28 157303,4 99590,4 121762,4 0 0 121762,4 
10 0,59 8,05 36,89 170095,6 102105,1 136040,7 0 0 136040,7 
11 0,62 8,61 34,73 181700,8 103516,8 149330,1 0,40 3924 145406,1 
12 0,66 9,10 32,60 192138,7 103518,7 161867,7 1,06 10398,6 151469,1 
13 0,69 9,54 29,85 201389,5 100237,8 174671,4 1,67 16382,7 158288,7 
14 0,73 9,90 26,95 209276,7 94846,9 186549,8 2,21 21680,1 164869,7 
15 0,76 10,22 24,50 216173,2 89645,5 196709,2 2,69 26388,9 170320,3 








[°] G [N] T [N] N [N] U [N] N-U [N] hw [m] 
17 0,83 10,66 18,41 226248,0 71452,4 214668,9 3,48 34138,8 180530,1 
18 0,87 10,78 15,66 229426,5 61928,7 220910,3 3,78 37081,8 183828,5 
19 0,90 10,87 12,99 231810,3 52106,5 225878,1 4,04 39632,4 186245,7 
20 0,94 10,91 11,29 233419,1 45697,6 228902,2 4,25 41692,5 187209,7 
21 0,97 10,93 10,06 234429,6 40950,0 230825,3 4,44 43556,4 187268,9 
22 0,99 10,94 9,40 235037,8 38387,8 231881,7 4,61 45224,1 186657,6 
23 1,04 10,92 9,22 235675,4 37761,3 232630,6 4,78 46891,8 185738,8 
24 1,08 10,90 9,03 236107,1 37057,4 233180,8 4,94 48461,4 184719,4 
25 1,09 10,91 8,79 236509,3 36141,8 233731,5 5,09 49932,9 183798,6 
26 1,13 10,88 8,45 236744,7 34788,8 234174,7 5,25 51502,5 182672,2 
27 1,18 10,84 8,09 236990,0 33351,2 234631,5 5,39 52875,9 181755,6 
28 1,22 10,80 7,68 237029,2 31676,6 234903,0 5,53 54249,3 180653,7 
29 1,25 10,76 7,19 236862,5 29645,7 234999,9 5,66 55524,6 179475,3 
30 1,29 10,71 6,64 236705,5 27370,4 235117,7 5,78 56701,8 178415,9 
31 1,33 10,64 5,98 236156,1 24603,1 234871,0 5,89 57780,9 177090,1 
32 1,36 10,57 5,42 235400,8 22235,0 234348,3 5,99 58761,9 175586,4 
33 1,40 10,48 4,71 234459,0 19252,0 233667,2 6,08 59644,8 174022,4 
34 1,43 10,39 4,06 233311,2 16518,7 232725,7 6,16 60429,6 172296,1 
35 1,47 10,28 3,41 231977,1 13798,1 231566,3 6,22 61018,2 170548,1 
36 1,50 10,16 2,76 230240,7 11086,7 229973,6 6,28 61606,8 168366,8 
37 1,54 10,03 2,14 228514,1 8533,0 228354,8 6,32 61999,2 166355,6 
38 1,57 9,89 1,56 226385,4 6163,1 226301,5 6,36 62391,6 163909,9 
39 1,61 9,74 0,93 224266,4 3640,0 224236,9 6,38 62587,8 161649,1 
40 1,64 9,58 0,35 221745,2 1354,6 221741,1 6,39 62685,9 159055,2 
41 1,68 9,41 0,19 219233,9 -727,0 219232,7 6,39 62685,9 156546,8 
42 1,71 9,23 0,76 216320,3 -2869,3 216301,3 6,38 62587,8 153713,5 
43 1,75 9,03 1,35 213220,4 -5023,4 213161,2 6,36 62391,6 150769,6 
44 1,78 8,83 1,92 209914,4 -7033,0 209796,5 6,33 62097,3 147699,2 
45 1,82 8,62 2,48 206618,2 -8940,5 206424,7 6,30 61803 144621,7 
46 1,85 8,40 3,04 202919,9 -10761,5 202634,3 6,25 61312,5 141321,8 
47 1,89 8,17 3,58 199231,3 -12440,4 198842,5 6,19 60723,9 138118,6 
48 1,92 7,93 4,14 195140,5 -14087,9 194631,3 6,12 60037,2 134594,1 
49 1,96 7,68 4,66 191059,6 -15522,2 190428,0 6,04 59252,4 131175,6 
50 1,99 7,42 5,20 186576,4 -16909,9 185808,5 5,96 58467,6 127340,9 
51 2,03 7,15 5,72 182103,0 -18149,7 181196,3 5,86 57486,6 123709,7 
52 2,06 6,87 6,27 177227,5 -19355,7 176167,3 5,76 56505,6 119661,7 
53 2,10 6,58 6,73 172361,7 -20199,2 171174,0 5,64 55328,4 115845,6 
54 2,13 6,29 7,29 167289,9 -21227,7 165937,7 5,52 54151,2 111786,5 
55 2,17 5,98 7,76 162031,8 -21878,2 160547,9 5,39 52875,9 107672,0 
56 2,20 5,67 8,29 156567,6 -22574,5 154931,6 5,25 51502,5 103429,1 








[°] G [N] T [N] N [N] U [N] N-U [N] hw [m] 
58 2,28 5,00 9,28 145070,3 -23393,9 143171,6 4,94 48461,4 94710,2 
59 2,31 4,67 9,76 139213,7 -23599,7 137198,8 4,77 46793,7 90405,1 
60 2,35 4,31 10,28 132974,6 -23730,5 130840,0 4,59 45027,9 85812,1 
61 2,38 3,96 10,75 126725,6 -23637,4 124501,6 4,41 43262,1 81239,5 
62 2,42 3,59 11,24 120290,2 -23446,9 117983,0 4,21 41300,1 76682,9 
63 2,45 3,21 11,83 113452,7 -23258,8 111042,9 4,01 39338,1 71704,8 
64 2,49 2,82 12,29 106624,9 -22696,2 104181,3 3,79 37179,9 67001,4 
65 2,52 2,43 12,87 99591,1 -22182,9 97089,2 3,57 35021,7 62067,5 
66 2,56 2,02 13,41 92371,0 -21422,5 89852,5 3,34 32765,4 57087,1 
67 2,59 1,61 13,99 84944,8 -20535,6 82425,2 3,09 30312,9 52112,3 
68 2,63 1,18 14,52 77332,2 -19388,6 74862,3 2,84 27860,4 47001,9 
69 2,66 0,74 15,18 69317,5 -18150,9 66898,8 2,57 25211,7 41687,1 
70 2,70 0,29 15,72 61312,5 -16611,8 59019,2 2,30 22563 36456,2 
71 2,56 0 16,30 52738,6 -14802,0 50618,7 2,01 19718,1 30900,6 
72 2,12 0 16,98 43674,1 -12754,5 41770,2 1,71 16775,1 24995,1 
73 1,67 0 17,67 34403,7 -10442,7 32780,5 1,40 13734 19046,5
74 1,21 0 18,27 24927,2 -7814,6 23670,6 1,07 10496,7 13173,9 
75 0,74 0 18,93 15244,7 -4945,6 14420,2 0,74 7259,4 7160,8 
76 0,25 0 19,62 5150,3 -1729,4 4851,2 0,25 2452,5 2398,7 
= 1373175,8 9110650,3
    	 
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kde c = 0 kPa 
	rez = 10,366° 
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[°] G [N] T [N] 
N 
[N] U [N] N-U [N] 
1 0,27 0,31 11644,5 63,0 11644,3 0,00 0,0 11644,3 
2 0,3 1,42 34040,7 843,6 34030,2 0,00 0,0 34030,2 
3 0,34 2,45 55073,3 2354,2 55023,0 0,00 0,0 55023,0 
4 0,38 3,43 75125,0 4494,7 74990,4 0,00 0,0 74990,4 
5 0,41 4,36 93989,6 7145,4 93717,6 0,00 0,0 93717,6 
6 0,45 5,22 111686,9 10161,3 111223,7 0,00 0,0 111223,7 
7 4,48 2,02 131924,9 4650,1 131842,9 0,00 0,0 131842,9 








[°] G [N] T [N] 
N 
[N] U [N] N-U [N] 
9 0,55 7,44 157303,4 20368,9 155979,0 0,00 0,0 155979,0 
10 0,59 8,05 170095,6 23819,7 168419,5 0,00 0,0 168419,5 
11 0,62 8,61 181700,8 27202,1 179653,1 0,00 0,0 179653,1 
12 0,66 9,1 192138,7 30388,3 189720,4 0,00 0,0 189720,4 
13 0,69 9,54 201389,5 33377,5 198604,3 0,00 0,0 198604,3 
14 0,73 9,9 209276,7 35980,8 206160,5 0,00 0,0 206160,5 
15 0,76 10,22 216173,2 38355,2 212743,3 0,45 4414,5 208328,8 
16 0,8 10,46 221706,0 40250,5 218021,7 0,83 8142,3 209879,4 
17 0,83 10,66 226248,0 41851,5 222343,5 1,15 11281,5 211062,0 
18 0,87 10,78 229426,5 42911,6 225377,7 1,41 13832,1 211545,6 
19 0,9 10,87 231810,3 43715,1 227651,1 1,62 15892,2 211758,9 
20 0,94 10,91 233419,1 44178,5 229200,3 1,79 17559,9 211640,4 
21 0,97 10,93 234429,6 44450,1 230176,9 1,94 19031,4 211145,5 
22 0,99 10,94 235037,8 44605,7 230766,3 2,06 20208,6 210557,7 
23 1,04 10,92 235675,4 44645,9 231408,0 2,18 21385,8 210022,2 
24 1,08 10,9 236107,1 44646,8 231847,4 2,30 22563,0 209284,4 
25 1,09 10,91 236509,3 44763,4 232234,5 2,41 23642,1 208592,4 
26 1,13 10,88 236744,7 44686,2 232489,2 2,52 24721,2 207768,0 
27 1,18 10,84 236990,0 44570,0 232761,2 2,62 25702,2 207059,0 
28 1,22 10,8 237029,2 44414,8 232830,8 2,72 26683,2 206147,6 
29 1,25 10,76 236862,5 44221,2 232697,9 2,80 27468,0 205229,9 
30 1,29 10,71 236705,5 43988,9 232582,2 2,88 28252,8 204329,4 
31 1,33 10,64 236156,1 43603,3 232095,8 2,95 28939,5 203156,3 
32 1,36 10,57 235400,8 43181,1 231406,4 3,01 29528,1 201878,3 
33 1,4 10,48 234459,0 42646,3 230547,9 3,05 29920,5 200627,4 
34 1,43 10,39 233311,2 42077,1 229485,6 3,08 30214,8 199270,8 
35 1,47 10,28 231977,1 41398,3 228253,2 3,10 30411,0 197842,2 
36 1,5 10,16 230240,7 40613,9 226630,3 3,11 30509,1 196121,2 
37 1,54 10,03 228514,1 39798,9 225021,7 3,11 30509,1 194512,6 
38 1,57 9,89 226385,4 38883,3 223021,1 3,10 30411,0 192610,1 
39 1,61 9,74 224266,4 37940,8 221033,7 3,08 30214,8 190818,9 
40 1,64 9,58 221745,2 36903,9 218652,8 3,05 29920,5 188732,3 
41 1,68 9,41 219233,9 -35844,3 216283,8 3,01 29528,1 186755,7 
42 1,71 9,23 216320,3 -34697,4 213519,5 2,95 28939,5 184580,0 
43 1,75 9,03 213220,4 -33465,3 210577,8 2,89 28350,9 182226,9 
44 1,78 8,83 209914,4 -32222,5 207426,5 2,82 27664,2 179762,3 
45 1,82 8,62 206618,2 -30968,0 204284,3 2,74 26879,4 177404,9 
46 1,85 8,4 202919,9 -29643,1 200743,0 2,64 25898,4 174844,6 
47 1,89 8,17 199231,3 -28312,9 197209,2 2,54 24917,4 172291,8 
48 1,92 7,93 195140,5 -26922,2 193274,5 2,43 23838,3 169436,2 








[°] G [N] T [N] 
N 
[N] U [N] N-U [N] 
50 1,99 7,42 186576,4 -24094,8 185014,0 2,18 21385,8 163628,2 
51 2,03 7,15 182103,0 -22665,9 180686,9 2,04 20012,4 160674,5 
52 2,06 6,87 177227,5 -21199,4 175955,0 1,89 18540,9 157414,1 
53 2,1 6,58 172361,7 -19751,0 171226,3 1,73 16971,3 154255,0 
54 2,13 6,29 167289,9 -18328,4 166282,9 1,56 15303,6 150979,3 
55 2,17 5,98 162031,8 -16880,7 161150,0 1,39 13635,9 147514,1 
56 2,2 5,67 156567,6 -15468,7 155801,6 1,20 11772,0 144029,6 
57 2,24 5,34 150917,0 -14045,2 150262,1 1,01 9908,1 140354,0 
58 2,28 5 145070,3 -12643,7 144518,2 0,80 7848,0 136670,2 
59 2,31 4,67 139213,7 -11334,3 138751,5 0,59 5787,9 132963,6 
60 2,35 4,31 132974,6 -9993,4 132598,5 0,37 3629,7 128968,8 
61 2,38 3,96 126725,6 -8751,7 126423,0 0,14 1373,4 125049,6 
62 2,42 3,59 120290,2 -7532,1 120054,2 0,00 0,0 120054,2 
63 2,45 3,21 113452,7 -6352,9 113274,6 0,00 0,0 113274,6 
64 2,49 2,82 106624,9 -5245,8 106495,8 0,00 0,0 106495,8 
65 2,52 2,43 99591,1 -4222,5 99501,6 0,00 0,0 99501,6 
66 2,56 2,02 92371,0 -3255,9 92313,6 0,00 0,0 92313,6 
67 2,59 1,61 84944,8 -2386,6 84911,3 0,00 0,0 84911,3 
68 2,63 1,18 77332,2 -1592,5 77315,8 0,00 0,0 77315,8 
69 2,66 0,74 69317,5 -895,2 69311,7 0,00 0,0 69311,7 
70 2,7 0,29 61312,5 -310,3 61311,7 0,00 0,0 61311,7 
71 2,56 0 52738,6 0,0 52738,6 0,00 0,0 52738,6 
72 2,12 0 43674,1 0,0 43674,1 0,00 0,0 43674,1 
73 1,67 0 34403,7 0,0 34403,7 0,00 0,0 34403,7 
74 1,21 0 24927,2 0,0 24927,2 0,00 0,0 24927,2 
75 0,74 0 15244,7 0,0 15244,7 0,00 0,0 15244,7 
76 0,25 0 5150,3 0,0 5150,3 0,00 0,0 5150,3 
   = 816464,6    11400394,1
    	 
    
 	
kde c = 0 kPa 
	rez = 10,366° 
  #!#  
   !"##    !
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5.3 Výpoet programem Plaxis 2D 
Zvolený software poítá metodou konených prvk (MKP). Je to jedna z numerických 
metod, kterou se eší problémy v celé ad obor. Je založena na „rozsíování“ spojité 
oblasti (která je pedmtem výpotu) do množiny samostatných podoblastí, které tuto 
oblast spojit vyplují. Pokud jsou vlastnosti každé z tchto podoblastí popsány 
matematickou funkcí, dostáváme pro popis vlastností celé oblasti soustavu rovnic. 

ešení diferenciálních a integrálních rovnic je tak petransformováno na ešení soustavy 
algebraických rovnic, jejichž neznámé jsou pak parametry uritého fyzikálního 
problému. V geotechnice jsou to posuny a pootoení. Metoda konených prvk se 
nejvíce rozvinula s píchodem informaní technologie, jelikož pi výpotech vznikají až 
miliony rovnic a jejich výpoet by byl pro lovka tém nemožný. 
Dále bylo poítáno modelem Mohr - Coulomb. Tento elastoplastický model zahrnuje 2 
parametry, urující hranici plasticity: Modul pružnosti E a Poissonovo íslo . Dále jsou 
to efektivní parametry: Soudržnost c, úhel vnitního tení 	 a úhel dilatance .  
Mohr -Coulombova podmínka plasticity je definována temi mezními funkcemi, jejichž 
zobrazení v hlavních naptích je šestiboký kužel. Metoda Mohr-Coulomb využívá 
modelu ideální plasticity, kdy se plocha plasticity rovná ploše pevnosti. 
V programu Plaxis 9.0 nelze definovat pímo tvar smykové plochy ani její umístní, 
bylo tedy nutno namodelovat geometrii uspoádání zemin tak, aby smyková plocha byla 
co nejvíce podobná skutenosti. Vlastnosti spraše byly zadány dle smrných normových 
charakteristik jemnozrnných zemin (Tab 2.1), vlastnosi jílu byly zadány na základ
laboratorních zkoušek a vlastnosti eluvia byly upraveny, aby se zde nevyskytla 
smyková plocha, nebo ta ve skutenosti zasahuje pouze do spraše a jílu. 
Tab. 5.3.1: Smrné normové charakteristiky nkterých jemnozrnných zemin 
Zemina Tída Eref [MPa] 	 [-] cref [kPa]  [°] [kN/m
3]
eluvium F3 15 0,35 40 29 18 
spraš F6 12 0,4 18 17 21 
jíl F8 2 0,42 5 13 20,5 
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Obr. 5.3.1: Plaxis 9.0 Geometrie uspoádaní zemin 
Obr. 5.3.2: Plaxis 9.0 Smyková plocha 
Stupe stability pro nejvyšší(pvodní) úrove hladiny vody: 
F = 0,98 
Po snížení hladiny podzemní vody byla stabilita svahu: 
F = 1,32 
5.4 Výpoet programem Geo 5 
V programu Geo 5 máme možnost urit tvar smykové plochy dvmi zpsoby. Jeden 
zpsob pedpokládá tvar smykové plochy polygonální, druhý zpsob kruhový tvar 
smykové plochy. Pi zvolení polygonálního tvaru, který je více podobný ešenému tvaru 
smykové plochy v této práci, nám nedává software na výbr proužkovou výpoetní 
metodu dle Petterssona. Tuto metodu nám nabízí pouze pi zvolení kruhové smykové 
plochy. Vzhledem k tomu, že tvar takto zvolené smykové plochy jen zdaleka pipomíná 
skutenost, byl výpoet sice proveden, avšak jen v rámci orientaních hodnot stability 
svahu, protože toto ešení není výstižné. 
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Obr. 5.4.1: Geo 5 smyková plocha 
Stupe stability pro nejvyšší(pvodní) úrove hladiny vody: 
F = 0,99 
Po snížení hladiny podzemní vody byla stabilita svahu: 





s pvodní HPV 
Stabilita svahu  
po snížení HPV 
29.9.2011 
runí výpoet 1 2, 53 
Plaxis 9.0 0,98 1, 32 
Geo 5 0,99 1,16 
Závr: 
Po vybudování horizontálních odvodovacích vrt se hladina podzemní vody výrazn
sníží, což má za následek podstatné zvýšení stability svahu. Pro zajištní trvalé stability 
svahu a bezpený provoz budovy je však poteba mít na pamti dodržování všech zásad, 
uvedených v kapitole 3. 
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6 STATICKÝ VÝPOET ÚNOSNOSTI PILOT 
Protože k 1.5.2006 byla zrušena poslední SN 73 1002 Pilotové základy, budu výpoet 
únosnosti na 1. Mezní stav poítat dle Eurokódu 7, s jejímž eským pekladem byla 
publikována národní píloha. Eurokód neudává žádná doporuení pro výpoet  
2. Mezního stavu, bude tedy výpoet proveden dle „komentáe“ SN 73 1002 s pomocí 
literatury (Doc. Masopust, 1994). Za skupinu pilot se obvykle nepovažuje uspoádání 
pilot v jedné ad tak, jak se obyejn navrhuje pod základovými pásy nosných stn 
bytových a obanských staveb nebo pod oprami most (Doc. Masopust, 1994). 
Na základ této poznámky budu piloty navrhovat a posuzovat jako samostatné piloty 
plovoucí. 
6.1 Potebné tabulky 
Tab. 6.1.1: Dílí souinitelé zatížení 
Zatížení Znaka Soubor 
A1 A2
Stálé Nepíznivé G 1,35 1,0
Píznivé 1,0 1,0
Promnné Nepíznivé Q 1,5 1,3
Píznivé 0 0 
Tab. 6.1.2: Souinitel k1 vyjadující zvtšení únosnosti vlivem délky piloty 
délka piloty L 
[m] 
souinitel k1
L  2 1,0 
2< L  4 1,05 
4 < L  6 1,1 
L > 6 1,15 




z  10 1,0 
z > 10 1,2 
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Tab. 6.1.4: Souinitel r1 závislý na technologii provádní pilot podle Sedleckého 
(1985) 
technologie provádní pilot souinitel r1
betonáž piloty bez ochrany výpažnice 1,0 
betonáž piloty do suchého vrtu bez výpažnice speciáln  
do nesoudržných zemin a poloskalních hornin 
1,1 
betonáž piloty do vrtu bez výpažnice po vyerpání vody, 
betonáž do vrtu chránného ocelovou výpažnicí pi oddlené 
betonáži 
1,2 
betonáž do vrtu chránného suspenzí, 
do vrtu chránného fólií PVC, PE tloušky menší než 0,25 mm 
1,25 
betonáž do vrtu chránného fólií PVC, PE tloušky pes 0,25 mm, 
betonáž do vrtu chránného ocelovou výpažnicí 
1,5 
betonáž do vrtu pod suspenzí, spolu s fólií PVC, PE, 
betonáž piloty s d > 2,0 m chránné suspenzí 
1,6 





z  1 1,3 
1 < z  10 1,2 
2 < z  3 1,1 
z  > 3 1,0 
Tab 6.1.6: Korelaní souinitelé pro stanovení charakteristické únosnosti základové  




1 2 3 4 5 7 10 
 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25
Tab. 6.1.7: Dílí souinitelé únosnosti pro vrtané piloty 
odpor souinitel R1 R4 
pata b 1,25 1,6 
pláš
 v tlaku s 1,0 1,3 
celkový tlak t 1,15 1,5 
pláš
 v tahu s,t 1,25 1,6 





Tab. 6.1.9 Koeficient m2 vyjadující vliv ochrany díku piloty 
typ ochrany díku piloty m2
pilota bez ochrany 1,0 
ochrana pomocí fólie PVC, PE tl. pes 0,7 
mm 
0,7 
ochrana pomocí fólie a pletiva B- systému 0,5 
ochrana ponechanou ocelovou výpažnicí 0,15
Tab. 6.1.10: Regresní koeficienty pro jednotlivé typy zemin 

















soudržné IC= 0,5 


















6.2 Výpoet zatížení 
Pdorysné schéma: 
Stálé zatížení:  
Vlastní tíha objektu:  
betonu = 23 kN/m
3
Podlahy: 
V =  n · l · s · v = 4 · 58,7 · 11,49 · 0,3 = 809,36 m3
56 
Štítové stny: 
V = n · l · s · v  = 2 · 11,49 · 0,6 · 16 = 220,61 m3 
Podélné stny: 
V = n · l · s · v = 2 · 58,7 · 0,6 · 16 = 1127,04 m3
Piloty: 
V =n ·  · r2 = 85 ·  · 0,32 = 42,73 m3 
Celková tíha: 
(809,36 + 220,61 + 1127,04 + 42,73) · 23 = 50 593,77 kN
Užitné zatížení: 
Dle EN 1991-1-1 Plochy pro domácí a obytné innosti qk = 1,5 kN/m
2 
Q = S · qk · n  (6.1) 
Q=  58,7 · 11,49 ·1,5 · 4 = 4046,78 kN
Zatížení snhem: 
S= i · cs · ct · sk (6.2) 
Dle mapy snhových oblastí se Brno nachází v I. snhové oblasti se souinitelem 
sk = 0,7 kN/m
2
i ........  tvarový souinitel, pro plochou stechu i = 0,8 
cs ........  souinitel expozice v normálních podmínkách cs = 1,0 - 1,2 
ct ........ souinitel teploty v normálních podmínkách ct = 1,0 
S = 0,8 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,56 kN/m2 
Q = Sstechy · S = 60 · 12,5 · 0,56 = 420,0 kN
Celkové zatížení: 
50 593,77 + 4046,78 + 420,0 = 55 060,55 kN
Navrženo 17 pás po 5-ti pilotách délky 6 m. 
Zatížení na 1 pilotu: 
54 630,63 / 85 = 647,77 kN 
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6.3 Výpoet na základ 1. mezního stavu dle EC 7-1, 1. kombinace: 
A1+M1+R1: 
Pro M1 jsou všechny souinitelé (	,cpoužitých parametr zemin rovny 1,0  
a dle tabulky . 6.1.1 platí pro A1 a pro píznivé podmínky stálého zatížení v kombinaci  
G = 1,0 
Rc, cal = Rb, cal + Rs, cal (6.3)
Rb, cal ........ výpotová únosnost v tlaku na pat piloty 
Rs, cal ........ výpotová únosnost na plášti piloty 
kde 
Rb, cal = k1 · Ab · Rd (6.4) 
kde 
k1 = 1,1 (z tab. 6.1.2 pro L = 6 m) 
Ab =  · 0,8
2 = 0,503 
Rd = 1,2 · cef · Nc +(1 + sin 	ef) · 1 · L Nd + 2 · d/2  Nb (6.5) 
kde  
Nd = e (  tg 	)  tg
2(45+	/2) (6.6) 
Nd = e (  tg 4)  tg
2(45+4/2) = 5,26 
Nc = (Nd - 1)  cotg 	 (6.7) 
Nc  = (1,43 -1)  cotg 4 = 13,104 
Nb = 1,5  (Nd - 1)  tg 	 (6.8) 
Nb = 1,5  (1,43 - 1)  tg 4 = 2,075 
1 = 2 = 20 kN/m
3  
Rd=1,2 · 25 · 13,104 +(1 + sin18)· 20 · 6 · 5,26 + 20 · 0,8/2 · 2,075=1235,59 kPa 
Rb,cal = 1,1 · 0,503· 1235,59 = 683,18 kN 
Rs,cal =  Ui · fsi
Ui… plocha plášt i-té vrstvy zeminy 
fsi… tení na plášti v i-té vrtv zeminy 
fsi = xi · tg(	ef,i/r1) + cef,i / r2 (6.9) 
xi = k2 · or,i (6.10) 
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k2 ..........souinitel boního zemního tlaku na piloty závislý na hloubce vrstvy 
 ..............dle tabulky . 6.1.3 k2 = 1,0 
r1 .........souinitel podmínek psobení vyjadující vliv technologie provádní pilot 
 ..............z tabulky . 6.1.4 pro náš pípad r1 = 1,2 kdy je pilota betonována do vrtu 
   zapaženého ocelovou výpažnicí 
r2 .........souinitel vyjadující podmínky hloubky vrstvy v níž se pilota nachází 
 ..............z tabulky . 6.1.5 je v našem pípad r2 = 1,1 
Pomocné hodnoty pro stanovení fsi
Vrstva zi or, i k2 xi cef,i r2 fsi
jíl 3 60 1 60 25 1,1 38,8 
Rs,cal =  Ui · fsi (6.11)
Rs,cal= U6 · fsi =  · d · t · fsi =  · 0,8 · 6 · 38,8 = 585,15 kN 
Hodnoty charakteristické: 
Rc,k = Rc,cal / 3 = Rb,cal / 3 + Rs,cal / 3 (6.12)
dle tabulky . 6.1.6 volím  3 = 1,25 
Rb,k = Rb,cal / 3 (6.13) 
Rb,k = 683,18 / 1,25 = 546,55 kN 
Rs,k = Rs,cal / 3 (6.14) 
Rs,k = 585,15 / 1,25 = 468,12 kN 
Rc,k = 546,55 + 468,12 = 1014,67 kN
Hodnoty návrhové: 
Rc,d = Rc,k /t  nebo Rc,d = Rb,k / b + Rs,k /s (6.15)
kde souinitelé vycházejí z tabulky . 7. pro kombinaci R1 
t = 1,15 
b = 1,25 
s = 1,0 
Rb,d = 546,55 / 1,25 = 437, 24 kN Návrhová hodnota únosnosti na pat piloty 
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Rs,d = 468,12 / 1,0 = 468, 12 kN Návrhová hodnota únosnosti na plášti piloty 
Rc,d = 1014,67 / 1,15 = 882,32 kN 
nebo 
Rc,d = 546,55  / 1,25 + 468,12 / 1,0 = 905,36 kN 
rozhoduje menší z nich, tudíž  
Rc,d = 882,32 kN 
6.4 Výpoet na základ 1. mezního stavu dle EC 7-1, 2. kombinace: 
A2+(M1, nebo M2)+R4: 
V pípad negativního plášového tení bychom použili M2 a upravili souinitele 
pro parametry zemin dle píslušné tabulky. V našem pípad je adekvátní volbou M1, 
kdy jsou všechny souinitelé (	,c) použitých parametr zemin rovny 1,0. Dále dle 
tabulky . 6.1.1 platí pro A2 a pro píznivé podmínky stálého zatížení v kombinaci 
souinitel G = 1,0. 
Rc, cal = Rb, cal + Rs, cal
Rb, cal ........ výpotová únosnost v tlaku na pat piloty 
Rs, cal ........ výpotová únosnost na plášti piloty 
kde 
Rb, cal = k1 · Ab · Rd 
kde 
k1 = 1,1 (z tab. 6.1.2 pro L = 6 m) 
Ab =  · 0,8
2 = 0,503 
Rd = 1,2 · cef · Nc +(1 + sin 	ef) · 1 · L Nd + 2 · d/2  Nb
Nd = e (  tg 	)  tg
2(45+	/2) = e (  tg 4)  tg2(45+4/2) = 5,26 
Nc = (Nd - 1)  cotg 	 = (1,43 -1)  cotg 4 = 13,104 
Nb = 1,5  (Nd - 1)  tg 	 = 1,5  (1,43 - 1)  tg 4 = 2,075 
1 = 2 = 20 kN/m
3  
Rd=1,2 · 25 · 13,104 +(1 + sin18)· 20 · 6 · 5,26 + 20 · 0,8/2 · 2,075=1235,59 kPa 
Rb,cal = 1,1 · 0,503· 1235,59 = 683,18 kN 
 Rs,cal =  Ui · fsi
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Ui… plocha prášt i-té vrstvy zeminy 
fsi… tení na plášti v i-té vrstv zeminy 
fsi = xi · tg(	ef,i/r1) + cef,i / r2 
xi = k2 · or,i
k2 ..........souinitel boního zemního tlaku na piloty závislý na hloubce vrstvy 
 ..............dle tabulky . 6.1.3 k2 = 1,0 
r1 .........souinitel podmínek psobení vyjadující vliv technologie provádní pilot 
 ..............z tabulky . 6.1.4 pro náš pípad r1 = 1,2 kdy je pilota betonována do vrtu 
   zapaženého ocelovou výpažnicí 
r2 .........souinitel vyjadující podmínky hloubky vrstvy v níž se pilota nachází 
 ..............z tabulky . 6.1.5 je v našem pípad r2 = 1,1 
Pomocné hodnoty pro stanovení fsi
Vrstva zi or, i k2 xi cef,i r2 fsi
jíl 3 60 1 60 25 1,1 38,8 
Rs,cal =  Ui · fsi = U6 · fsi =  · d · t · fsi =  · 0,8 · 6 · 38,8 = 585,15 kN 
Hodnoty charakteristické: 
Rc,k = Rc,cal / 3 = Rb,cal / 3 + Rs,cal / 3 
dle tabulky . 6.1.6 volím  3 = 1,25 
Rb,k = Rb,cal / 3 = 683,18 / 1,25 = 546,55 kN 
Rs,k = Rs,cal / 3 = 585,15 / 1,25 = 468,12 kN 
Rc,k = 546,55 + 468,12 = 1014,67 kN
Hodnoty návrhové: 
Rc,d = Rc,k /t  nebo Rc,d = Rb,k / b + Rs,k /s 
kde souinitelé vycházejí z tabulky . 7. pro kombinaci R4 
t = 1,5 
b = 1,6 
s = 1,3 
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Rb,d = 546,55 / 1,6 = 341,59 kN Návrhová hodnota únosnosti na pat piloty 
Rs,d = 468,12 / 1,3 = 360,1 kN Návrhová hodnota únosnosti na plášti piloty 
Rc,d = 1014,67 / 1,5 = 676,45 kN 
nebo 
Rc,d = 546,55  / 1,6 + 468,12 /1,3 = 701,69 kN 
rozhoduje menší z nich, tudíž  
Rc,d = 676,45 kN 
6.5 Výpoet na základ 2. mezního stavu dle komentáe SN 73 1002: 
Pro stanovení výpotové únosnosti je teba ešit tvar mezní zatžovací kivky. 
Pro stanovení mezní únosnosti na plášti piloty Rsu vycházíme z rovnic regresních 
kivek, zjištných na základ statické analýzy 236 statických zatžovacích zkoušek. 
Mezní únosnost na plášti piloty: 
Rsu = m1 · m2 ·  · di · li · qsi (6.16)
kde 
li je mocnost vrstvy zeminy 
m1 a m2 uríme z tabulky . 6.1.8 a 6.1.9 
Rovnice naptí: 
na plášti piloty:  
$%&  '  ()&*+& ,-	
kde  
a,b koeficienty urené z tabulky . 6.1.10 
Di hloubka od hlavy piloty do stedu píslušné i-té vrstvy 
di prmr piloty v této vrstv
$%&  .-/ 012./*01










 ,  ,1/256'
Rsu = 0,7 · 1,0 ·  · 0,8 · 6 · 68,35 = 721,51 kPa 
Zatížení na mezi plné mobilizace plášového tení: 
78  7%9  :,.	
7;8 78 7%9 (6.20) 
Rovnice naptí: 
na pat piloty:
$<  =  >*+< ,	
kde  
e,f koeficienty urené z tabulky . 6.1.10 
l délka piloty 
dp prmr piloty v této vrstv
$<  .1-, 01?,,*01  1?/0/56'
Koeficient penosu zatížení do paty piloty: 
:   $<$<  ? 
 $%333  
 *+< ,	
:   1?/0/-?/0/  ? 
 ,1/2 
 ,*1?/0/  0./
Zatížení na plné mobilizaci plášového tení: 
78  7%9  :,/	
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78  -2  0./  01?5











dle tabulky . 6.1.6 volím 3 = 1, 25 
Sedání: 
První vtev mezní zatžovací kivky tvaru paraboly druhého stupn je dána 
souadnicemi sy a Ry. 




C8  G 
  78+3 
 H%333,2	
kde 
I ....... píinkový koeficient sedání pilot 
+3....... vážený prmr profil piloty 
IJ333 ..... prmrná hodnota senového modulu deformace zemin podél díku piloty 
I = I1 Rk
I1 ...... základní píinkový koeficient závislý na pomru I/d, jenž se odeítá z grafu (obr. 
6.5.1) 
Rk ..... korekní koeficient vyjádující tuhost piloty v závislosti na l/d a K = Eb/Es, jenž se 
odeítá z grafu (obr. 6.5.2) 
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Obr. 6.5.1:  Píinkový koeficient sedání I1 
Obr. 6.5.2 Prbh koeficientu Rk
Urení I1: 
L = 6 m 
d = 0,8 m 




L/d = 7,5 
K = Eb / Es = 30000/35,24 = 851,31 
Eb = 30 000 MPa 
dle tabulky . 6.1.11 
Es = 35, 24 Mpa  Rk = 1,1 
I = I1  Rk = 0,18 1,1 = 0,198 
C8  G 
  78+3 




 /2?  2-KK
síla na 1 pilotu R = 647,8 kN s25 = 25 mm 




L  2- 
 M,?-11?2N
F  ! OO
Druhá vtev mezní kivky je dána úsekou o souadnicích koncového bodu (s2=25 mm, 
Rbu): 
C   C8  CFP  C87;9  78  
 Q7 78R,-	
7<9  : 
 78@  
  CFPC8 ,1	
7;9 7%9 7<9,.	
7<9  : 
 78@  





Rbu = 721,51 + 1037,06 = 1758,58 kN 
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Obr. 6.5.4: Zatžovací kivka dle programu Geo 5 
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6.5.1 Srovnání výsledk svislých únosností piloty: 




















EC 7-1, kombinace 1.: 
A1+M1+R1 
437,24 468,12 882,32  
EC 7-1, kombinace 2.: 
A2+M1+R4 
341,59 360,1 676,45 
Výpoet na základ 2. 
mezního stavu dle komentáe 
SN 73 1002 
237,3 577,21 814,51 5,72 3,62 
Výpoetní program GEO5 441,61 417,94 859,55 6,6 2,7 
Mezní vypotená zatžovací síla: R = 647,77 kN. 
R < Rc,d = 882,32 kN  (EC 7-1, kombinace 1) 
 Rc,d = 676,45 kN  (EC 7-1, kombinace 2) 
 Ry,d = 814,51 kN  (2. MS SN 73 1002) 
 Rc = 859,55 kN  (software  Geo5) 
Pilota na dané zatížení vyhovuje. 
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7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
7.1 Názvosloví 
Tleso piloty 
se nazývá dík, jeho horní podstava je hlava a dolní podstava je pata. Pláš piloty je 
plocha povrchu díku, která je ve styku s horninou a pedává jí zatížení tením. 
7.2 Provádní 
7.2.1 Hloubení vrt pro piloty 
7.2.1.1 Ped zahájením hloubení 
Posádka vrtné soupravy za dozoru mistra spolehliv zajistí vytýení stedu vrtu  
(4 kolíky), aby bylo možno kdykoliv v prbhu prací urit sted piloty. 
7.2.1.2 Vrtná souprava 
musí být ustavena tak, aby se ztotožnila osa vrtné kolony s projektovanou osou vrtu. 
Pi zapoetí hloubení je nutno se zvýšenou pelivostí dbát na to, aby se nedostaten
vedený nástroj neodchýlil od osy vrtu.  
Posádka vrtné soupravy kontroluje stabilitu stn vrtu. Pi hloubení pod suspenzí sleduje 
postup tžby. Zpomalení postupu pi trvalém výnosu odvrtaného materiálu indikuje 
vznik kaveren ve stnách vrtu. Kaverny vznikají nedostateným zajištním stability stn 
vrtu v prbhu nebo po dokonení hloubení: Mají nepíznivý vliv na funkci piloty a 
hospodárnost prací. Dojde-li k výskytu kaveren, provede se úprava technologie event. 
sanace podle rozsahu a konkrétních podmínek. Sanace vrtu spoívá v jeho vyplnní 
nap. jílobetonem - suchá sms B 3,5 + 160 litr suspenze, na 1 m3 jílobetonu, nebo 
výplovým betonem zn. B 3,5 - B7,5 a v jeho optném vyhloubení po zatvrdnutí 
výpln. 
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7.2.1.3 Vrtný nástroj 
Vrtný nástroj ped použitím posádka pekontroluje, pípadn nevhodný vrtný nástroj 
vymní. Obzvláš je teba dbát na správné osazení tangenciálních zub a ovení 
prmru nástroje pi použití rozšiováku. U vrtných hrnc se ovuje správná funkce 
klapek. U svislých vrt je svislost kontrolována olovnicí alespo ze dvou smr, nebo 
dvma teodolity a u šikmých vrt se odklon od svislice nastavuje a kontroluje 
píložným sklonomrem. 
7.2.1.4 Pažení pažnicí 
V geologických podmínkách, kde nelze použít pažení suspenzí, nebo kde použití 
suspenze není výhodné, se vrty paží pažnicemi. Jedná se o pípady, kdy nelze zajistit 
hydrostatický petlak suspenze (tekuté písky, formace siln zvodnlých hrubých štrk, 
neulehlé navážky atp.). Použití pažnic je zejména výhodné tam, kde relativn krátká 
pažnice zajistí nestabilní horniny v horní ásti vrtu a dále lze pokraovat ve vrtání "na 
sucho". V tomto pípad je nutno pažnici spolehliv zavrtat do soudržné horniny. 
Pažnice se bu ve vrtu ponechávají jako trvalá souást piloty, nebo se po betonáži 
piloty vytáhnou. Pi odpažování piloty je nutno dbát na to, aby nedošlo k narušení 
kvality betonového díku piloty (petrženy). 
7.2.1.5 Zavrtání pažnice 
Se provádí zatlaováním vrtným nástrojem s využitím váhy vrtné soupravy anebo 
zavrtáváním pomocí speciálního pípravku v kombinaci s odvrtáváním horniny v 
pažnici. Speciálním hydraulickým pažícím zaízením nebo je možno zavrtat souvislou 
kolonu pažnic: Pro pesné osazení pažnice je výhodné provést alespo mlký pedvrt. 
Pi vrtání v pažnici je nutno dbát, aby v nesoudržných zeminách byla, pažnice trvale v 
pedstihu ped vrtným nástrojem. Pes nesoudržné vrstvy je možno pažnice i zavibrovat 
nebo zaberanit s následným vytžením zeminy z pažnice. Vibrování je vysoce úinné v 
nesoudržných, písitých zeminách. V jílovitých zeminách je jeho úinnost nízká. 
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7.2.1.6  Proištní vrtu 
Proištním nepaženého vrtu se rozumí odstranní zneištní z povrchu stn a dna vrtu, 
vzniklého v dsledku usazování, bobtnání, rozbídání, zvtrávání nebo opadávání 
vrtáním rozrušeného horninového materiálu. 
Provádí se vrtnými nástroji. V pípad použití hrnce s kónickým dnem se dno vrtu 
zaistí hrncem s rovným dnem. V horninách snadno rozpojitelných se vrt prohloubí o 
cca 0,3 m. 
Po dokonení vrtu a proištní jej vrtmistr pemí a pedá mistrovi. 
Vrty se musí chránit ped zneištním povrchovou vodou a spadem výkopku s povrchu 
terénu a ped pádem rzných pedmt do vrt. 
7.2.2 Výztuž 
Výztuž pilot uruje projekt. Projekt rovnž eší osazení válcovaných profil pi 
provádní zápor a netypických prvk do vrt. 
7.2.2.1 Armokoš, 
jako prostorová výztuž piloty, je bu svázán nebo svaen. Armokoše se skládají z 
montážních kruh (pr. 16 - 20 mm), z podélných prut nosné výztuže (pr. 16 - 32 mm) a 
z rozdlovací výztuže (spirála pr. 10 - 12 mm). Druh oceli uruje projekt (obvykle 
10425 nebo 10505). Projektem urený druh oceli je nutno dodržet. Ocel dodaná na 
stavbu musí mít atest od výrobce. Stykování prut se provádí pesahem dle projektu. Pi 
návrhu a výrob armokoše je teba dbát na to, aby stedem armokoše mohly procházet s 
vlí 100 mm betonáské trouby o prmru 250 mm a aby v hlav piloty mohly být 
umístny svry betonáských trub a trouba pro oderpání vody nebo suspenze. Výztuž 
smí pesahovat nad pracovní úrove na výšku urenou v projektu. Armokoš musí být do 
vrtu osazen centricky a v pípad, že je navržen nesymetricky nebo s nerovnomrn
rozdlenými pruty, musí být osazen orientovan dle projektu. Po osazení musí být 
armokoš výškov a smrov zajištn proti posunu. 
Armokoš je nutno osazovat opatrn a peliv, aby nedošlo k porušení stn vrtu. Ped 
osazením armokoše kontroluje mistr a pejímá zástupce odbratele. Pedvyrobené 
armokoše musí být skladovány tak, aby se vylouilo jejich poškození a zneištní. 
Poškozený nebo zneištný armokoš nesmí být do vrtu osazen. 
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7.2.2.2 Krytí hlavní výztuže betonem 
je min. 70 mm, není-li projektem stanoveno jinak. Krytí výztuže se zajišuje osazením 
distanních koleek ve vzájemné vzdálenosti 4 m, 3 ks vystídan po obvod armokoše. 
Koleka nesmí být pipevnna na spirálu. Betonáž 
Pro piloty se užívá ponejvíce beton znaky B20,V4 (dle SN PEN 206 znaka C20/25) 
s konsistencí 150-190 mm dle Abramse s max. velikostí zrna 22 mm. Pro mostní 
objekty se používá C 25/30 a vyšší. 
7.2.2.3 Ped betonáží piloty 
pevezme odbratel vrt podle "Protokolu o výrob piloty" a pejímku potvrdí do 
stavebního deníku. 
Vrt se musí zabetonovat v téže smn, kdy byl dohlouben. 
7.2.2.4 Benotáž piloty 
musí být zahájena do 2 hodin po osazení armokoše do vrtu a musí být dokonena v co 
nejkratším ase po zahájení a musí postupovat plynule, s výkonem 8 - 12 m3/hod. 
Provádí se zásadn pomocí souvislé kolony betonovacích rour, osazené až na dno vrtu. 
Spoje rour musí být vodotsné. 
Pro oddlení betonu od vody nebo suspenze se spodní otvor násypky zakryje lopatou, 
která se vytáhne po naplnní násypky betonem. 
Po naplnní betonovacích trub betonem se trouby pozvednou max. 0,2 m nad dno vrtu a 
betonová sms se nechá voln vytékat za plynulého doplování. Betonáž musí probíhat 
plynule s výkonem 8-12 m3/hod piemž betonovací kolona musí být trvale ponoena 
min. 2 m, max. 6 m pod povrchem betonové smsi ve vrtu (nejlépe 3-4 m). 
Pi betonáži do vrt pažených pažnicemi se pažnice povytahuje tak, aby sloupec 
betonové smsi v pažnici zajišoval dostatený petlak betonu proti provalení dna a 
stn. Pi povytažení pažnice je nutno poítat s poklesem hladiny betonové smsi ve vrtu. 
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7.2.2.5 Ukonení betonáže 
je-li úrove istého betonu hlavy piloty urená projektem v úrovni pracovní plošiny 
nebo max. 1 m pod ní, odebírá se beton znehodnocený stykem s jílovou suspenzí nebo 
vodou pi dokonení betonáže piloty v erstvém stavu a hlava piloty se vytvoí pímo z 
istého betonu. Povrch betonu se po zavadnutí (3 - 5 hod. po betonáži) opracuje 
proudem vody nebo stlaeného vzduchu, aby se odstranila vrstva cementového mléka. 
Je-li úrove istého betonu urená projektem v hloubce vtší než 1 m pod úrovní 
pracovní plošiny, ukoní se betonáž cca o 0,3 - 0,5 m nad úrovní istého betonu. Beton 
znehodnocený stykem s jílovou suspenzí se po odtžení zeminy nad hlavou piloty 
odbourá. 
7.2.2.6 Vedoucí betoná (vedoucí ety) 
Pebírá dodanou betonovou sms, sleduje její kvalitu a v pedepsané etnosti provádí 
kontrolní zkoušky zpracovatelnosti a odbry vzork smsi pro zkoušky pevnosti v tlaku. 
O zkouškách a odbrech vede záznamy. U pilot s obsahem vtším než obsah jednoho 
automixu vede záznam o prbhu betonáže. Vedoucí betoná dbá, aby automixy 
ekající na betonáž otáely bubny v malých otákách a betonová sms byla tak 
prbžn míchána. 
7.2.2.7 Jakost a vlastnosti betonu 
uruje projekt. Na každé stavb se spotebou vtší než 75 m3 betonu se odebere 1 sada 
kostek. Obvykle je požadován beton B20, V4 a betonová sms tekuté konzistence 
(sednutí kužele dle Abramse 140-180 mm). etnost kontrolních zkoušek betonu ve 
výrobn betonové smsi je urena SN 73 2400, etnost zkoušek na stavb uruje SN, 
projekt ev. zvláštní požadavek investora. Na mostních objektech je teba zkoušku 
provést z každé piloty 1 kostka, pokud je pilot mén než 6, odebere se vždy minimáln
6 kostek. Vzorky na stanovení nepropustnosti jsou odebírány vždy 1 ks v období 14 dn
betonáže. 
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7.2.2.8 Mistr zajišuje dodávku betonové smsi, 
kontroluje plynulost betonáže, kvalitu betonové smsi, práci ety betoná, etnost a 
zpsob odbru vzork, jejich uložení a záznamy o provedených zkouškách. Vzorky 
betonu odebrané na stavb musí být uloženy v laboratorních podmínkách dle SN 73 
2400 a co nejdíve odeslány do laboratoe s prvodními doklady. Mistr dbá na to, aby 
as mezi namícháním a zpracováním betonu nepesáhl asy povolené v tab. 4 SN 73 
2400 ve vztahu k použitému cementu a povtrnostním vlivm. 
Betonová sms, která zjevn neodpovídá požadavkm projektu, nesmí být do piloty 
uložena. 
7.2.2.9    V prbhu prací 
je nutno uspoádat pracovišt tak, aby nedocházelo k zneišování povrchu betonu 
dokonených pilot výkopkem a výplachem ze sousedních pilot. 
7.2.2.10    Perušení betonáže 
Vrt musí být ásten nebo na celou délku vyplnn betonem tak, aby vznikl prbžný 
monolitický betonový dík na celou délku piloty bez perušení a pracovních spár. 
Bhem betonáže celé piloty musí být dostatená zásoba betonu, aby byla umožnna 
plynulá betonáž. Aby nebyla piloty znehodnocena, nesmí být beton zneištn ani pažící 
suspenzí, zeminou nebo jiným materiálem. 
Dojde-li výjimen k perušení betonáže piloty na dobu delší než je poátek tuhnutí 
betonové smsi, musí se beton z vrtu odstranit a pilota vybetonovat celá znovu. 
Armokoš se vytáhne i za cenu poškození, beton se odvrtá po zatuhnutí. Pokud u 
armované piloty nelze armokoš a beton odstranit, je bezpodmínen nutné pilotu 
nahradit jinými základovými prvky, nap. mokropilotami. Sanaci následk perušení 
betonáže navrhuje projektant individuáln. O perušení betonáže je nutno uinit zápis do 
stavebního deníku s udáním kóty pracovní spáry a uvdomit projektanta i odbratele. 
Podrobný popis opatení a prbh prací po perušené betonáži je nutno zaznamenat v 
knize technologie. 
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7.2.3 Dovolené mezní odchylky pi provádní 
7.2.3.1 Pi vrtání a hloubení 
a) odchylka stedu vrtu v hlav piloty od projektovaného stedu max. 0,05 D (D je 
prmr vrtu) avšak ne více než 100mm 
b) dovolená mezní odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu 
c) v hloubce vrtu -100mm 
d) dovolená mezní odchylka v prmru vrtu max. - 20mm oproti projektovanému 
prmru 
7.2.3.2 Výztuž  
a) odchylky v rozmístní nosných prut a rozdlovací výztuže armokoše nebo v 
pdorysném umístní zápory - 30mm 
b) rozdíly v délkách pesah na stycích jednotlivých nosných prut - 1prmr výztuže  
c) výšková odchylka armokoše nebo zápory pi osazení v úrovni terénu - 50mm, pod 
terénem - 80mm. 
7.2.3.3 Pi betonáži 
a) úrove istého zatvrdlého betonu v úrovni terénu - 20mm 
b) úrove istého zatvrdlého betonu více jak 1 m pod úrovní terénu - 50 mm, za každý 
další metr pod terén se zvyšuje dovolená odchylka o - 20mm. 
7.3 Bezpenostní pravidla 
7.3.1 Vrtání 
Ustavení vrtné soupravy a jejího píslušenství musí být provedeno tak, aby zajišovalo 
bezpený provoz stroje i bezpenost v prostoru nebezpeného dosahu stroje (§2, 
písmeno e Vyhl. . 324/90 Sb.). 
Pi vrtání musí vedení stavby urit bezpenostní okruh z hlediska pádu vrtného stroje, 
nebo materiálu. Musí být vylouen kontakt pracovník s pohybujícími se nebezpenými 
ástmi zaízení. 
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Po dokonení vrtu o prmru 0,2 m a více musí být jeho ústí až do zahájení betonáže, 
pípadn jiné navazující innosti zakryto poklopem, nebo zajištno jiným vhodným 
zpsobem (zábradlím). 
Stroje mže samostatn obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto innost 
píslušnou odbornou zpsobilost. 
Poklesne-li hladina suspenze ve vrtu o 1 m za dobu kratší než 5 min., oznauje to 
havarijní stav a je nutno okamžit uinit tato bezpenostní opatení:  
a) odsunout stroje a zaízení z ohroženého místa, 
b) zastavit dopravu kolem vyhloubeného vrtu, 
c) zahustit suspenzi a vyplnit místa pravdpodobného úniku suspenze tsnícím 
materiálem. 
Vznikne-li nutnost sestupu pracovníka do vrtu, pak pouze za pedpokladu, že bude 
provedeno zapažení vrtu ocelovou pažnicí na celou délku a zajistí se okolí vrtu proti 
pádu materiálu a náadí. Každá taková práce se musí konat pod dozorem pracovníka 
nejmén na úrovni mistra, v et o nejmén dvou pracovnících, z nichž alespo jeden 
musí zstat na povrchu pro pípad pomoci. 
Pro provádní prací, které zasahují do ochranných pásem inženýrských sítí, musí být 
zajištní bezpenosti práce provedeno pedem na základ písemné dohody s vlastníky, 
správci nebo provozovateli tchto sítí. Ochrana veejných zájm musí být ešena již v 
PD. 
Ochranná pásma elektrických venkovních vedení jsou od krajního vodie na každou 
stranu:  
 5m pro naptí do 1kV 
 10m pro naptí od 1kV do 60kV vetn  
 15m pro naptí od 60kV do 110kV vetn  
 20m pro naptí od 110kV do 220kV vetn  
 25m pro naptí od 220kV do 380kV 
 Ochranné pásmo trafostanic je 30m. 
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 U kabelových vedení všech druh naptí iní ochranné pásmo 1 m na každou stranu 
od každého kabelu. 
Pro vedení nízkého naptí (do 380V proti zemi) není ochranné pásmo stanoveno, 
ochranu jejich provozu a bezpenost, osob eší píslušné SN. 
Podmínky pro práci v ochranných pásmech je nutno vždy projednat se správcem, 
vlastníkem nebo provozovatelem. 
7.3.2 Práce u stroje 
Hloubicí zaízení musí mít vlastní osvtlení, které za tmy dostaten osvtluje 
pracovišt obsluhy stroje i jeho okolí. Na stroji musí být jako píslušenství penosná 
elektrická svítilna, žebík pro výstup na stroj, výstražné tabulky, ochranný pás pro práci 
ve výšce a hasicí pístroj vhodného typu. 
Obsluha tžebního stroje, pokud se musí pi svém zamstnání zdržovat na rzných 
úrovních tžebního zaízení, musí stát na manipulaním ochozu se zábradlím. Všechny 
pracovní prostory na stroji, výstupy, vlezy i okolí stroje musí posádka udržovat v 
naprostém poádku a istot. 
7.3.3 Ohrazení pracovišt
Staveništ v zastavném území obce,nebo organizace musí být souvisle oploceno do 
výše1,8m, aby byla zajištna ochrana stavby, zaízení a osob. 
Staveništ mimo obydlené prostory se ohrazuje pouze u cest se stálým provozem  
(cesty do obydlených míst). U polních cest a u liniové stavby staí ohrazení do výše 
1,1m dvoutyovým zábradlím. Ve zcela volném prostoru staí, jsou-li po dohod
s uživatelem pozemku provedena upozornní na nebezpeí po obvodu staveništ. 
Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, nestabilní konstrukce a 
stavební díly, stroje) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak,aby ohrožení bylo 
vyloueno.  
Veškeré vstupy na pracovišt z cest, které k nmu  vedou, se oznaí výstražnými 
tabulkami s upozornním zákazu vstupu nepovolaných osob. Oplocení staveništ musí 
mít uzamykatelné vstupy a výstupy.  
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Po celou dobu výstavby musí být úinným zpsobem udržován bezpený stav 
pracovních ploch i pístupových komunikací. 
Pi stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatené osvtlení. 
Stroje musí být pi perušení nebo ukonení provozu zajištny tak, aby nemohly být 
zdrojem ohrožení,nebo neoprávnného užití. 
8 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zadání diplomové práce zní: Založení typodlažní obytné budovy v území náchylném 
k sesouvání. Z dvodu složitých geologických podmínek, které jsou charakteristické pro 
zvolenou lokalitu je teba zadaný úkol ešit v nkolika navazjících krocích. 
8.1 Popis lokality 
Zabýval jsem se budovou 104, která se nachází na staveništi oznaeném VIII. Oblast 
leží v jihozápadním sousedství vlastní Bystrcké kotliny. Podle výsledk vrtných prací je 
patrno, že podkladem brnnského masivu je skalní hornina. Dalšími vrstvami jsou 
vápnité jíly. Celé území je kryto a sprašemi a sprašovými hlinami s výrazn
promnlivou mocností. Dle obrázku 2.3.2 je patrné, že se naše stavba nachází v tsné 
blízkosti smykové plochy již vzniklého sesuvu svahu. 
Obr. 2.3.2 Profil II: 
6- Neogenní jíl, 3- Granodiorit, 8- Spraš, 16- smyková plocha, 
12- pvodní hladina podzemní vody, 13- snížená hladina podzemní vody 
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8.2 Technické práce 
Dle nároné stavby a složitého geologického podloží zaazujeme stavbu do  
3. geotechnické kategorie a pro výpoet únosnosti musí být použity prkazné hodnoty. 
V dané lokalit byly provedeny 34 vrty, kdy bylo odvrtáno 531 bm. Pi zastižení  
2 horizont podzemní vody byly v bezprostední blízkosti tchto vrt provedeny 
pozorovací vrty. Po zjištni vysoké hladiny podzemní vody bylo navrženo  
6 horizontálních odvodovacích vrt. 
8.3 ešení stability svahu 
Dalším krokem bylo urení stupn stability svahu po odvodnní ke dni 29.9.2011. 
Vycházeli jsme z toho že pi porušení svahu je stupe stability velmi blízký jedné 
(F=1). Reziduální pevnost tohoto svahu byla pak 	rez = 10,37° a následn
Petterssonovou proužkovou metodou byla zjištna stabilita svahu ke dni 29.9.2011 
F = 2,53. Pi nalezení smykové polohy(v programu není možno nadefinovat tvar 
smykové plochy pímo) nám Plaxis 9.0 uril stabilitu F = 1,32. Program Geo5 nám uril 
stabilitu F = 1,16. Všechny metody urily stabilitu svahu F > 1,1 kdy je svah stabilní. 
Zavedením horizontálních odvodovacích vrt se svah odvodnil a stal se stabilním. 
8.4 Doporuené sananí opatení 
Aby znovu nedošlo k sesuvm, je teba dodržovat následující: 
- Pravideln sledovat polohu hladiny podzemní vody a zabezpeit innost 
odvodovacích vrt. 
- Zvážit provedení dalších úpadních odvodovacích vrt. 
- Zatížit písypy paty svah ve vybraných místech. 
- Vegetaní stabilizace sesuvu vysázením  kovin. 
- Nepitžovat aktivní zónu smykových ploch. 
- Nepodkopávat patu svahu. 
- Povrch terénu musí zstat upraven tak, aby nevznikala mokrá místa. 
- V území se vyvarovat otes. 
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8.5 Založení budovy 
Úkolem je založit obytnou budovu na sesuvném území. Z toho vyplývá, že základová 
pda není homogenní a o založení rozhoduje II. mezní stav. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o složité geologické podloží, je oekáváno nerovnomrné sedání stavby, pi 
kterém by došlo k nepípustnému petvoení konstrukce, které by ohrozilo její 
použitelnost. Taky se dají oekávat velké smykové síly. Vzhledem k tmto dvma 
skutenostem by bylo plošné zakládaní zcela nevyhovující variantou. Proto je nutno 
budovu založit na základech hlubinných. Hlubinné základy penášejí zatížení do 
únosnjších, hloubji uložených vrstev základové pdy a výrazn tak omezují sedání 
stavby. 
Ražené piloty se instalují vibrováním, zatlaováním, šroubováním, beranním. Tento 
zpsob instalace však vyvolá kmity v základových pdách a mohlo by dojít 
k optovnému vyvolání sesuvu svahu. Proto bylo navrženo hlubinné založení na 
vrtaných velkoprmrových pilotách. 
8.6 Struný popis technologie vrtaných pilot 
Založení je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách. Piloty budou betonované do vrtu 
pomocí sypákové roury. Díky nepravidelnému podloží budou piloty vrtány s pomocí 
ocelové výpažnice. Vyztužené budou armokoši na minimální stupe vyztužení. 
Pedpokládaný beton (C16/20) a ocel R 10505. Hlavy budou spojeny základovými pásy 
výšky 600 mm. Pásy budou ze stejného betonu, jako piloty. 
Parametry piloty:  
délka  6 m 
prmr 0,8 m 
beton  C16/20 
výztuž 10 505 (R), 10 x 14 mm 
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8.7 Výpoet únosnosti piloty 
Celou délku piloty obklopuje neogenní jíl. 
Po geotechnickém zhodnocení laboratorních rozbor vzork zemin byly uvedeny tyto 
doporuené hodnoty do statických výpot. 
Objemová hmotnost ................................ n = 2000 kg/m
3
Reziduální soudržnost ............................. cr = 4 kPa 
Reziduální úhel vnitního tení................ 	r = 9° 
Efektivní soudržnost................................ cef = 25 kPa 
Efektivní úhel vnitního tení .................. 	ef = 18° 
Totální soudržnost ................................... cu = 127,5 kPa 
Totální úhel vnitního tení ..................... 	u = 4° 
Modul petvárnosti .................................. Edef = 2 MPa 
Mezní vypotená zatžovací síla: R = 647,77 kN. 
Výpoet na základ I.MS 
R < Rc,d = 882,32 kN  (EC 7-1, kombinace 1) 
 Rc,d = 676,45 kN  (EC 7-1, kombinace 2) 
 Rc = 859,55 kN  (software  Geo5) 
Výpoet na základ II.MS dle SN 73 1001 
Ry,d = 814,51 kN  
sedání dle SN 73 1001: 
sy = 5,72 mm 
pi zatžovací síle  s = 3,62 mm 
sedání dle Geo5: 
      sy = 6,6 mm 
  pi zatžovací síle s = 2,7 mm 
Z výsledk je zejmé, že navržená pilota na psobící zatížení vyvolané tíhou a užívání 
horní stavby VYHOVÍ 
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9 ZÁVR 
Cílem byl przkum sesuvného území, stabilizace sesuvu, návrh zajištní podloží a 
výstavba obytné budovy v Brn Bystrci. Výpoet stability svah byl proveden run, 
Petterssonovou proužkovou metodou a byl proveden i v programech pracujících na 
základ metody konených prvk. 
Práce se vnovala rekognoskaci daného území. Následn byly vyjmenovány základní 
typy sesuv a návrh jejich zabezpeení. Dále bylo naznaeno nkolik možností sanace 
svahu náchylném k sesouvání a následným výbrem jedné z možností. Návrhem 
stabilizace sesuv bylo odvodnní svahu povrchovými i podpovrchovými opateními. 
Stabilita svahu ped odvodnním byla porovnána se stabilitou svahu po odvodnní. 
Bylo zjištno, že návrh byl správný. 
V další ásti bylo posouzeno statickým výpotem založení typodlažní budovy na 
pilotách, které byly posouzeny na I.MS dle Eurokódu 7 a na II.MS dle „komenáe“ SN  
73 1002. Výsledky pak byly porovnány s výsledky z programu. Jejich hodnoty se dle 
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SEZNAM ZNAEK A SYMBOL
 .......................... poissonovo íslo 
 ......................... objemová tíha 
Edef ...................... modul petvárnosti 
	ef ....................... efektivní úhel vnitního tení 
	rez ...................... reziduální úhel vnitního tení 
cef ........................ efektivní soudržnost 
cr ......................... reziduální soudržnost 
wL ....................... mez tekutosti 
wP ....................... mezí plasticity 
Ip ......................... indexem plasticity 
wn ....................... pirozená vlhkost 
Ic ......................... stupe konzistence 
Sr ......................... stupe nasycení 
n .......................... pórovitost 
F ......................... stabilita svahu 
l ........................ délka dílku na smykové ploše 
hw ........................ hladina podzemní vody 
T ......................... tangenciální síla 
N ......................... normálová síla 
G ......................... tíhová síla 
U ......................... vztlak vody 
k1 ........................ souinitel vyjadující zvtšení únosnosti vlivem délky piloty 
k2 ........................ souinitel boního zemního tlaku na piloty 
r1 ....................... souinitel závislý na technologii provádní pilot podle Sedleckého 
r2 ....................... souinitel  vyjádující psobení s ohledem na hloubku vrstvy soudržné 
zeminy 
korelaní souinitelé pro stanovení charakteristické únosnosti 
základové  pdy  z výsledk zkoušek 
b........................ souinitel únosnosti v pat pro vrtané piloty 
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s ........................ souinitel únosnosti na plášti v tlaku pro vrtané piloty 
t ........................ souinitel únosnosti celkového tlaku pro vrtané piloty 
s,t ...................... souinitelé únosnosti na plášti v tahu pro vrtané piloty 
m1 ....................... koeficient podle druhu zatížení 
m2 ....................... koeficient vyjadující vliv ochrany díku piloty 
a,b,e,f .................. regresní koeficienty pro jednotlivé typy zemin 
V ......................... objem  
S ......................... zatížení snhem 
i ......................... tvarový souinitel 
cs ......................... souinitel expozice 
ct ......................... souinitel teploty 
Rb, cal ................... výpotová únosnost v tlaku na pat piloty 
Rs, cal .................... výpotová únosnost na plášti piloty 
fsi ......................... tení na plášti v i-té vrstv zeminy 
Rsu ....................... mezní únosnost na plášti pilot 
l ........................... délka piloty 
dp,d ..................... prmr piloty 
I1 ......................... základní píinkový koeficient 
Rk ........................ korekní koeficient 
HPV .................... hladina podzemní vody 
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